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vSaid Pacha, el gran visir que acaba de 
V/ ja r el Gobierno, ha dicho recientemen-
te en un discurso que el Imper io otoma-
no mantiene entera su sobe ran í a sobre 
Tr ipo l i t an ia ; dec la rac ión que parece ha-
cer fracasar el proyecto de i n t e r v e n c i ó n 
que de nuevo se a t r i bu í a íi Alemania para 
poner fin á la guerra italo-turCa. 
I ta l ia no firmará paz alguna cu que esa 
reg ión no se le otorgue, y T u r q u í a , á juz-
gar por las terminantes manift.slaciones 
:itadas, sigue decidida í\ conservarla. Cla-
ro es tá que la so luc ión del plei to se rá fa-
vorable á la pr imera. 
Ksta potencia ven ía ambicionando T r i -
politania desde hace treinta a ñ o s , y de sus 
propós i tos e$tabati informadas las Canci-
l lerías europeas. I.as divisiones y apropia-
:iones efectuadas en los Ult imos tiempos 
en Afr ica , hicieron comprender á I ta l ia 
(a necesidad que ten ía de adqui r i r un te-
rr i tor io que la pusiese en comunicación 
el continente negro, si no h a b í a de 
verse encerrada en el M e d i t e r r á n e o , como 
podría ocurr i r en el caso de una coal ic ión 
franco-inglesa. 'Tr ipol i tania , ú n i c a p rov in 
cia que á T u r q u í a le quedaba en t ierra 
africana, llenaba peí fectainento este co-
metido, y le era fácil su o b t e n c i ó n , por su 
slian/.a con Aust r ia y Alemania , que no 
te susc i t a r í an d i í i cu i t ades serias, y por h 
aprobación prestada á sus planes por Fian-
:ia é Inglaterra . La d e s m e m b r a c i ó n ope-
rada ú i l i m a m e n t e en el Imper io turco, y 
;1 asunto de Marruecos, llegado el verano 
pasado á su pe r íodo culminante , y que 
ocupaba teda la a t enc ión de las naciones 
jaban á I ta l ia ocasión propicia para reali 
iar lo que sus desastres cn Abis in ia hasta 
entonces le h a b í a n impedido. 
U n verdadero imperialismo i ta l iano, que 
menta con escritores como Campo Fre 
g ú s o i Fnr ico Corradin i , Frenzi y Carlos 
Loiseau, con ó r g a n o s en la Prensa, diarios, 
L-omo el G i ó r n a l e d 'Ual ia y la SLampa; 
revistas como la R i i i s t a d i Roma, la 
Grande I t a l i a y I J lLa i i a AWestero; con 
profesores como B i n i , y que celebra Con-
gresos para extender su idea, aspira á res-
taurar la grandeza te r r i tor ia l de la ant i -
gua Roma, y piensa en Cartago y en C i -
renaica como algo que le pertenece. Y 
esta asp i rac ión de conquista se defiende 
hasta por el leader de los socialistas re-
formistas italianos, Rissolati, quien ha 
sscrito un a r t í cu lo , publicado en Jíl Messa-
gero, de Roma, con el t í t u l o imperio^ 
lismo ilalo-ludcsco, en que defiende á la 
i r íp l ice , porque con ella, Aus t r i a y Alema-
nia pueden servir de auxiliares en la for-
mación de un vasto Imper io i ta l iano. 
Nunca c r eyó T u r q u í a en las amenazas 
de I t a l i a , y no se ape rc ib ió para la de-
fensa, l is cierto que el Tratado de P a r í s 
de 30 de Marzo de 1856, firmado des-
p u é s de la guerra de Crimea, a d m i t í a á 
«la vSublime Puerta á par t ic ipar de las 
ventajas del derecho p ú b l i c o y del con-
cierto e u r o p e o » , y colocaba la integr idad 
tic su terr i tor io bajo la g a r a n t í a c o m ú n 
de las potencias signatarias de aquel Tra -
tado, (pie muchos l laman la corta de 
Oriente; pero los hechos posteriores han 
acreditado que los compromisos allí con-
t ra ídos eran só lo palabras consignadas en 
un documento que no tiene m á s vaior 
que el h i s tó r i co . H a y que reconocer, no 
jbotanle, la imposibi l idad nara T u r q u í a 
de invocar e l derecho; ella, que con sus 
liorribies c r í m e n e s contra los cristianos 
vivía fuera de é l . 
Algunos Uusos creyeron que la revo-
luc ión turca de Julio de 1908 me jo ra r í a 
el estado del «g ran enfermo de Lmropa» . 
E l gran oriente i ta l iano, por medio de la 
logia i talo-judaica de Sa lón ica , p rovocó 
el cambio de r é g i m e n , y a p a r e c i ó enton-
ces el Gobierno oficialmente m a s ó n i c o de 
la Joven T u r q u í a , que sólo es u n instru-
miento del C o m i t é m a s ó n i c o ((Unión y 
P r o g r e s o » . L a conducta de los j óvenes 
turcos l legó hasta hacer echar de menos 
los tiempos pacido.*». K l mismo general 
C h e r i í P a c l i á . que era uno de los rpie es-
peraban mucho de l;ó?."'derrocadores del 
rég imen hamidisla, ha escrito en L<7 Ke-
vue un a r t í cu lo en que retrata la desas-
trosa s i t uac ión en que, m á s que mine/., 
gime hoy T u r q n í a , en su o p i n i ó n , r - J a 
desatontada conducta del incneionado Co 
oii té (•Unión y P r o g r e s o » . 
La a n a r q u í a en que yace el Imper io 
otomano es bien manifiesta. L a crisis polí-
tica que acaba de tener lugar la pone 
bien de relieve; y es que aquella nac ión , 
como todo Gobierno que carece de ener-
g ía , sucumbe por sobra de debi l idad, en-
t r e g á n d o s e á la m a s o n e r í a , que le di r ige . 
• U n ta l desorden p r o d u c i r á el fin de los 
musulmanes en Europa. Las islas del mar 
Egeo, durante este p e r í o d o de guerra, 
han consti tuido u n Estado independiente; 
Albania se halla en plena r e v o l u c i ó n , y 
quiere su l iber tad hasta bajo cualquier 
pueblo que no sea su actual dominador; 
Rusia s u e ñ a con realizar el testamento de 
Pedro el Grande: i r á Bizancio; Austr ia 
no pierde de vista á vSalónica; Creta amia 
unirse á Grecia. . . Minada T u r q u í a en lo 
inter ior , no puede oponer resistencia á 
las luchas exteriores, y no ser ía difícil 
viese repetir á su costa el suceso de 145;. 
la toma de Constantinopla. 
Ixxs amantes del pacifismo ateo, para 
quienes I t a l i a es el pueblo m á s europeiza 
do, por considerarle el m á s l iberal y ene-
migo del catolicismo, cuando mediten en 
la guerra que aqué l l a hace á T u r q u í a , pre-
cisamente á la l iora en que acaba de rea-
lizar una r evo luc ión en nombre de lo? 
principios de l ibertad y de progreso, re-
c o n o c e r á n el fracaso de sus falsas doctr i-
nas y c o n v e n d r á n en que un buen E j é r 
cito terrestre y m a r í t i m o y una acertad: 
o rgan i zac ión administrat iva defienden hnv 
á las naciones, como en todo t iempo 
m á s , mucho m á s que los himnos que, sui-
c i d á n d o s e , á veces, cantan á las ideas i m -
p í a s y avanzadas. 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
D E R A 
POR TEI.KGRArO 
C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
PARÍS 37. 13. 
Se ha celebrado Consejo esta mañana 
bajo la presidencia de M . V 
4 
bieron de arrojarlos al r ío, halláiulo«e otra 
ve/, con lo puesto. 
Yo sé que los lectores de Hr. DKHATK son 
pvTsonas dfethtgtridas por su filantropía y 
r^lidiosos sentimií ntos. i No podrían - y es-
to esi idea que brindo al señor d inctor re-
unirse unas pesetas é invertirlas en la eom 
pra de "25a camisetas, ral/unedlos y eaUvti-
nes, mas unos cincuenta trajo* de d r i l , qnc 
és lo qiK- se necesita para que los expalria-
doti picvdm su astroso aspecto? 
Paca el mejor desuivolvii i ikailo de esta 
obra de misericordia vestir al desnudo— 
t i emu ustedes la palabra. 
Cierro es.ta crónica, primera de la serie, 
con una nota sentimental. 
A l encender nn cigarri l lo, he Síilido al 
halcón. BMO él, un emigrado eonversa con 
una mujer del pueblo, la cual lleva eu los 
brazos nn niño de pocas meses. 
Hl po r tugués la habla alto, ta l vez cre-
yendo que así será mejor entendido... l 'eici-
bo etaramente sus palabras: 
¡Qué hlho tan hermoso!... Yo tener 
fillios~. DejéinclO, senhora, besar sua cara... 
La mtíier se lo abandona, y él lo besa efu-
sivamente... Se a.merda de los snyos... 
Ca madre ha enjugado anas lágr imas , y 
yo me he retirado de] balcón, para secar los 
que empañaban mis ojos 
A . E. ROCAMOR 
Cuenca, 25 -VI I - ig j2 . 
+ 
iV. de ta R. Gu.-'tüsísimos acogemos la 
idea que nos brinda nuestro caritativo co-
rrcsnont-al de Cuenca. Y abundando en sus 
propósi tos , desde esta fecha (pieda abierta 
en EL DKUATK la suscripción pública para 
favorecer á los emigrados portuiíucseS' en-
viados á aquella ciudad, por el Gobierno 
español . 
IMPRESIONES DEL OÍA 
M i r a n d o 
alrededor 
E l C^stg^es® 
pedagógico 
P L A Z O P A R A A D H E R I R S E 
el Elíseo, 
Hieres, 
Asistieron nmy pocos ministros, y Poin-
caré anunció sn salida para Knsia, dicien-
do que par t i r á el día 5 de Agosto, pensan-
do llegar á Cronstant el día g. 
E l ministro de Marina dió cuenta detalla-
do de las ú l t imas maniobras navales, y el 
ministro de la (inerra puso á la firma nn 
decreto nombrando al general Oftaid coman 
dante en jefe del quinto departamento, ron 
la residencia en Burdeos. 
E i P . C a r d o n e t . 
PAHÍS 27. 14,30. 
E l sacerdote Cardonet, párroco de Ro-
ches, ha fallecido hoy, á fog ciento SCÍ> 
años de edad. 
Un C o n g r a s o * 
PARÍS 27. 14,46. 
E l Congreso internacional de reglamenta- | 
S A N T A N D E R . — S . A . R. la In fanta D o :a M a r í a L u i s a , c o n e l i n g e n i e r o -
jeTc ele ta J u n t a de O b r a s de l p u e i t ), S r . G r i n d a , a n t e s de l a s regatas . 
CAJSEolE PARiSicM 
E L 
Ds mal en peor. 
Desde que el listado se ha hecho cemev-
riaute, todo va peor. E l verde tabaco exe-
crable, cigarros con corredores, por donde pa-
san Ci/rrícnlcs de aire temibles; cerillas de 
reputación universal, por lo malas; pólvora 
que se. infierna csporJúneamcute , etc., etc. 
Porque el Estado comerciante comercia con 
todo, pero no responde de nada. Si uno se 
queja de ser mal servido, como el fumador 
que se quejó el día pasado de haber encon-
trado un murciélago en ten paquete de taba-
co, el Estado manda á pastó al reclamante 
importuno, que, sin embargo, forma partt 
del pueblo soberano. 
Un médico, recientemente abonado al telé-
fono, acaba de hacer la doloroso experiencia 
del arrogante descaro del Estado en asuntos 
comerciales. 
A l pagar su abono, el Estado, comercian-
te en coinunicaciones telefónicas, le dió un 
número. Sólo que de este número eran ya po 
secdores otros dos abonados al teléfono, un 
rentista y una planchadora 
Un cliente, creyendo h'ablar con el medico 
ó quien exponía sus dolencias, recibía en res-
puesto unas veces la cotización de ¡a líolsa, 
otras la cuenta de leí lavandera. E l gale)¡o, 
ción aduanera se reunirá en l 'ar ís en Mayf 
de i9r3. 
M u e r t a r 3 p a n f i n a . 
TAKÍS 27. 15,5. 
M . Ramondou, secretario general de h 
presidencia de la Repúbl ica , ha muerto re-
pentinamente en nn pneblo del departatnen 
lo del Cantal, adonde había ido á tonnr. 
algunos día* de reposo. 
L a r e l a c s ó n f r a n o o - e s p a ñ o l a . 
PARÍS 27. 15,18. 
Las frases que el coronel Sr. Rexach, se-
cretario del ministro de la Guerra español, 
pronunció en el banquete celebrado por fa¿ 
Comisionesi que asislen al concurso interna-, 
cional de tiro de Biarritz, han . producido 
honda impresión. 
Han sido muy comentadas, así por lia ca 
lidad de delegado oficial del Rey Don A h 
fonso X I I I , que ostenta el que las pronnu f por su parte, cuando pensaba estar habiando 
ció, eomo por la energía con que és te decla-
ró que las relaciones de España y Francia 
no han cesado de ser amistosas, á pesar ck 
la oposición de algunos, que se esfuerzan 
para que entre ambos países no rcñne una 
verdadera y firme amistad. 
mmmea- * o « -eran 
POR TKLÉGUArO 
D o s m u e r t o s . 
MUNICH 27. 17. 
Practicando n 11 os vuelos cerca de esta po 
blación, el- aviador pischer y su mecánico 
Knglcr , fueron cocidos por un remolino que 
hizo caer el aparato, matándose ambos ins-
tan táneamente . 
L a t e l e g r a f í a a in h i l o s . 
PARÍS 27. 20. 
El teniente aviador Varennes ha efectuado 
eu su aeroplano, y dmante un trayecto de 
óo ki lóü . i tros, ejercicios de telegrafía sin bi-
los, con >'-7tii.o sa'iisiai.torio, 
Varennes lia sido muy fclicílado. 
COH un enfermo, recibía la noticia de qut ya 
le habían enviado de Marsella cincuenta kilos 
de jabón ó media tonelada de borraj. La plan 
chadetra respondía á las consultas, el médico 
lavaba la ropa sucia y el rentista no acudía 
á las llamadas del aparato para no tener que 
despedir á un pobre hombre en demanda de 
empleo. 
El médico intenta al fin Un proceso a l Es-
tado. Le gana en primera inslancia; pero lo 
pierde en apelación, con costas, porque el Es-
tado es considerado irresponsable, como los 
locos. 
Contra él no hay recurso ninguno. 
Ahora imaginémonos las panader ías , las 
i carnicerías, las droguer ías y las farmacias 
'.monopolizadas por el: Estado irresponsable. 
; —Este pan, además de falto de peso, es 
de maíz, en lugar de ser de trigo. 
-Esta carne, que yo he pagado como de 
ternera, eis de burro viejo. 
— Se me ha muerto la suegra porque, en 
vez de aceite de ricifw, me h-a dado usted 
r i t riólo. 
, Reí Invtsii iones i n ú t i l e s ! E l Estado no 
responde de nada. 
E C J I A L R l 
Cr.!o'n¡a escolar que envía ú. ta Coruña el Ayuntamiento de Madrid, 
L03 EMIGRADOS PORTUGUESES 
n E l D E S H E R R Ó 
L a c a r i d a d del S r . O b i s p o . 
Hace poco m á s ele una semana que la 
tranquilidad, cuasi lugareña , ele que aquí 
se disfinl-: , ha sido turbada, levemente, por 
"a i n v a s i ó n - e n mala hora dispuesta por el 
\}obie:no de emigrados portugueses. 
A trescientos c iñcucnta alcanza hoy la ci-
íra de los que se hallau en esta población 
que, cu la hora presente, está dando mues-
tras de su caridad inagotable. A esa hospita-
lidad que, como dice nn periódico local, de-
biera ser mote legible en el blasón conquen 
se, m i l veces ilustre, se debe el que no haya 
surgido un grave conflicto originado por la 
impremedi tación del (kibiernc, ignorante de 
las condiciones de Cuenca para alojar tan 
grande número de personas. 
Y así , sin previa consulta, sin que el 
Ayuntamiento tuviera m á s noticias que las 
escasas y únicas que podía íaeili tar el señor 
gobernador, esto es: que venían emigrados, 
empezaron, á llegar expediciones sin que 
hubiera sido posible, a ú n , habilitar aloja-
mientos apropiados. 
En pesadas y casas de huéspedes , cuyos 
dueños al principio se res is t ían , se fueron 
colocando como buenamente se pudo hasta 
que se habil i tó nn local, propiedad del Muni-
cipio, llamado- «La Merced», donde se alber-
garon cincuenta hombres. Los trenes se-
gu ían trayendo expatriados y el local resul-
tó insuficiente... F u é entonces cuando nues-
tro venerable Prelado, doctor D . Wenceslao 
Sangüeso, ofreció incondicioualmente el Se-
minario menor, aciuí conocido por San Pa-
blo, pudiéndose a í ron ta r las contingencias 
COH m á s serenidad. 
Gracias, aunque nos repitamos, al celo del 
gobernador c iv i l Sr. Ballesteros, á la cesión 
gratuita en absoluto del Ayuntamiento y al 
no menos altruista proceder del señor Obis-
po, no hemos tenielo un conflicto, provocado 
por el pseudo-demócrata Sr. Canalejas, á 
quien, según parece, urgía dar satisfacción 
á las reclamaciones^ hechas con arrogancia 
digna de un mariscal de opereta bufa, por el 
Gobierno lusitano. 
Dicho esto á modo de forzoso preámbulo' , 
nacido de la justa indignación de que todos 
los conquenses participamos, relataremos la 
forma en que se albergan los-realistas, 
+ 
En la oril la izquierda, aguas abajo del 
r ío l l uéca r , asentado sobre una gran peña, 
ú l t imo estribo del cerro, conocido con el nom-
bre del «Socorro», asienta el grandioso edifi-
cio dedicado á Seminario menor, el Colegio 
de San Pablo. Anejo á él es tá la iglesia, una 
de las más suntuosas y ar t ís t icas de Cuenca. 
El expresado edificio tiene forina cuadran-
guiar y consta de dos pisos de aná loga tra-
za: un patio central, cuadrilongo, y claustros 
tapiados alrededor. A estos claustros, alto 
y najo, se abren las puertas de los distintos 
snlrncs habilitados para cá tedras y dormito-
rios de los escotares. Tanto los claustros co-
IIÍO l o ; salones tienen venti lación directa, y 
es pn ellos donde se han dispuesto los al-
beigires, con camas cedidas por la Adminis-
tración .Militar, que ocupan todo el largo, 
separadas una de otra sesenta ó setenta y 
cinco cent ímetros (según la altura y ven-
tanas), lo que asegura por plaza un cubo de 
aire suficiente. A diario se desinfectam, ha-
biéndose pedida al Parque de Sanidad c i v i l 
una estufa locomóvil, pulverizadores y des-
inhetantcs. 
Por todo ello, no es de temer la explos ión 
de ama epidemia, siendo inmejorable hasta 
ahora la sanidad. De donde puede venir el 
daño es del desastroso y lamentable estado 
en (pie se encuentra la indumentaria... Las 
órdenes para concentrarlos aquí fueron da-
das con una energía digna de mejor can-
sa, no pudiendo recoger los pocos que las 
tcniaii las prendas más necesarias. Esto 
aparte, la mayor ía venían del ' campó. Así 
presentan un sucio aspecto, que á ellos mis-
mo^ repugna, cuanto más á quienes los ve 
pasar á su lado. 
Para remediarlo, el señor Obispó compró 
ík- Su, bolsillo particular eicn miulau inte-
rüir rs , y el vecindario, á excitación del al-
caícte, ha entregado algunas ropas, Con esto 
el problema se solucionó momen táneamen te , 
estando de nuevo en pie, pues las mudas que 
t r a í an estaban en tales condiciones, que hu-
De ansiedad terr ible y asfixiante ha. .víw 
do la que ha dejado pesar sus alas negra* 
y caii i lo^inoMis todo el d í a sobre M a d r i d * 
En lo alto del ciclo, l a gen t i l f igura pe^ 
rediana de Sotile/a ululaba trozos de la 
incomparable desc r ipc ión que el maeslm, 
hizo de la galerna c a n t á b r i c a . 
j Y todos eso: horrores, y todos e*cs 
peligros los c o r r í a n , en débi les balandros, 
los Infantes Don Carlos y Don Ran ie ro f 
¡ Y á la or i l la , en el Club N ó : i t i e o , es-
peraba, desesperada, la Infanta Doña I A l i -
sa, la sevillana devola de Nucs l ra St j f r ra 
de los Dolores! . . . 
De la capital y de todos los puntos de 
k i costa se mandaban salir embarcaciones 
en busca de los balandros... 
E l gobernador de Santander comunka* 
ba de cuarto en cuarto de hora con el se~ 
ñ o r Barroso.. . 
Y eran las siete de la noche, y a ú n no 
las t e n í a m o s todas con nosotros... 
¡ L o a d o sea Dios, y M a r í a , Estrel la det 
mar; no ha habido que lamentar una ca-
tás t rofe ! 
L a moraleja se desprende ella sola, co-
mo f ru ta madura del á r b o l . E n la vida, 
\ e l placer y el dolor van siempre del 
brazo... 
JJit pe r iód ico de tendencias bien dis* 
\ tiiUas que las nuestras, L a T r ibuna , % 
I por cond i t c í a iolahnenle diversa que nos-
j otros, tiene noticias de la conspi rac ión! 
republicana que se trama en Vor luga l 
contra el r é g i m e n n w n á r q u i c o en Espa-
ñ a . S e g ú n dicho colega, el mavimientc 
se pretende que estalle este verano, en 
lo cual t a m b i é n coincide con los infor-
mes de Ei , DKHATK. 
Le parece, Sr. Canalejas, que es cosa, 
de ente-
Dice L a Epoca: 
« E n el actual reglamento del Congreso 
no se determina plazo alguno para poder 
adherirse. Unicamente en la circular á c \ por lo menos, por lo menos 
1 de A b r i l ú l t i m o se mega á las personas! rarse? 
á quienes se r e m i t i ó , que contesten antes I Porque, eso s{; n i yo , que, como gober-
de fines del actual, acerca de las tesis ó navte, doy bien poco por vuecencia, U 
conclusiones que deseen presentar á laj hago la in ju r i a , como persona, de coin> 
de l i be r ac ión del Congreso, é indiquen l a ' pararlo con T e x i r a de Souza, ú l t i m o ^re-
Memor i a que se propongan desarrollar. 
Como se ve, este plazo en nada se re-
fiere á las adhesiones. 
Pero, á mayor abundamiento, en la am-
p l i ac ión del reglamento (que es tá en Pren-
sa, y s a l d r á á fines del actual ó pr incipios ¡ 5 / ^ 
del p r ó x i m o Agosto) se ha concedido co-
mo plazo, para poder adherirse, hasta el 
1 de Enero de 1913. 
Las Memorias se reciben hnsla el 1 de 
Noviembre p r ó x i m o , para que haya t iem 
sidente m o n á r q u i c o del Consejo de mi -
nistros de Por tugal . 
Mas, si no temo deslealiades de vuB' 
cencía , lo que es pifias. . . todas me pare-
cen : e r c s í n ü l e s , y derrumbamientos lani-
L a lectura de los pe r iód icos de esto; 
d í a s . . . ¡ desmoraliza! 
Eerlas a q u í , regalas a l l í , toros en toda: 
partes, verbenas, bailes, festivales, exenr 
p o d e publicarlas antes de la CL]chrs.ci6n\sioncs, veraneos, b a ñ o s , conciertos, cow 
del Congreso 
Las que se reciban d e s p u é s de esa fe-
cha, t a m b i é n se p u b l i c a r á n ; pero no po-
d r á n i r sino c a forma de folletos.» 
M a r r u e c o s 
POR TF.T.KC.RAFO 
E l dfa d « l S u l t á n . 
CASAIU.ANCA 27, 
Ayer ha visitado el .Sultán la Mezquita. 
Después estuvo descansando en la casa 
del Tazi. 
Inv i tó á las autoridades á una función de 
circo. 
Mañana saldrá para Rabat. 
E n f o r m * á la p a t r i a . 
GlBRAI.TAR 27. 12. 
El contraalmirante M.uliave, jefe de las 
fuerzas navales francesas en Marruecos, ha 
llegado, gravemente en íe rmo, á este puerto, 
á bordo del Duchayla. 
De acpií se d i r ig i rá á Francia para cu-
rarse. 
S o b r e l a a b d i o a c i ó n . 
PAUÍS 27. 10. 
vSegúu E l Eco de Par í s , el Sul tán de Ma-
rruecos parece haber modificado sus itHeas 
respecto á su abdicación, de la que no Ra- ' £ Ofelia, son capaces de p o n e resplan 
cursos de todo lo concursablt 
¡ C u á n t o s ríos de oro. . . , algunos de loi 
cuales desembocan en el mar de la ttSUfOn 
supone lodo eso! 
¡ L o s que k a n las r e s e ñ a s , por la ñor 
che, d e s p u é s de un d ía de agobiante treu 
bajo, y no s o b r á n d o l e s n i los cinco c é n t b 
mos que les cuesta e l diario que los ofre* 
ce el feér ico panorama! 
Todo q u e d a r á en su punto sí los q u í 
se divier ten recuerdan que el fin de está 
v ida no es divert i rse , y los que siguen, 
trabajando en verano como.. . sn todas 
las estaciones, no o lv idan que m á s cer< 
ca es tá la felicidad cierna, ¡ ú n i c a felici< 
dad! , del trabajo, que de la divers ión. .< 
Tres ó cuatro a ñ o s escribiendo imprc* 
sienes... ajenas, de cosas que á ¡ni per-
sonalmente, por su mayor parle, no nn 
dan- calor n i f i í \ y d meiecen un magni< 
nimo p e r d ó n , i», alguna que otra vez es-
cribo de lo q i . ' so:o á m i me conmuev* 
y hace v ibrar . . . 
C<rn la venia, pues, de los lectores, ha* 
biaré de la carie atura de hoy, que á m i 
me pioduec esa gran tristeza !an delicio ' 
sainen Le dolo rosa de fc emoc ión a r t í s t i c a . 
E l recMeráo de ¡ L n n l e t , ¡a e:<.soñaciói( 
bla, como antes, en t é rminos categóricos. 
Por ahora, su mayor de^eo sería visitar 
Par í s . 
E l t r a t a d o da p r o t e c t o r a d o . 
PAUÍS 27. 11,50-
El Diario Oficial publica un decreto con 
el Tratado ín tegro , ' firmado en Fez el 30 de 
Marzo del año corriente, relativo al protec-
torado francés en Marruecos. 
Z u a v o s que p a r e c e n . 
PARÍS 27. 12,10. 
Telegrafía el corresponsal de Casablanca 
á L 'Ecloir cpie estando bañándose cinco zua-
vos, fueron arrastriftlotí por la corriente, pe-
reciendo ahogados. 
E l v i a j e d e l S u l t á n . 
TÁNGER 27. 
Comunican de Casablawa que el Sul tán Ira 
marchado hoy, á primera hora de la tarde, i ^ / / ^ ^ ' 1 dJ f03 t0*>re* destenados. 
después de distr ibuir limosnas entre lc«s ptv • * ediciones de los aranMs de SfUU 
bres de la ciudad y de visitar varias fábricas kespeare, antes de cada uno de ¿l íos , en* 
con manifiesto in te rés . | e o n t r a r é i s u n cuento i tal iano, ó una le* 
A l Salir de la estación el tren en que iba! ven í í a danesa} bretona, germana, de <iot¿» 
Muley Hafid, estuvo cu trances de volcarse ¿ygÜ tomado el asunto.. . Pero su cera-, 
dores de •¡ubli tmdad lu íg i ca Jiusla en las 
/ufu/u. 'í pclíLieas, esencial ¡nenie sainetes-
cas de Canalejas y l i a r roso... 
¡ í L i i n U t , .1 P r í n c i p e dolor ido, cuyo pe< 
simfSiffh fue tan amargo, que no puda 
suareizailo n i ¡a dulceduinure del amor d i 
Ofe l i a ! 
¡Ofe l i a , O f e l i a ! ¡ O f e l i a , que sólo exis* 
tes en los versos de Shakeaspeure, y t i 
andan buscando los hombres, o l g a n o i 
hombres, en la prosa, de la v i d a ! 
¡ Q a é genio el de Shakeaspcare! Des-
p u é s de Dios, que lo hizo ¡ e l imo terrae 1 
( ¡ d e l fango de la t i e r r a ! ) , nadie ha ca* 
nocido como él a l co razón humano. . . Su^ 
m e t á f o r a s son otros tantos alai idos Je esa 
g ran queja i n e x t i n g u i b l e , a l c i m e H l a d f 
el vagón de cola; pero no ocurr ió nada la-
mentable, prosiguiendo luego su. marcha e l 
imperial convoy. 
SA.ÜNTT-A.lSJ'iDEIR. 
BALANDROS EN PELIGRO 
POR TELÉGRAro 
SANTANUKI'. 27. 13. 
La maiana- amaneció con fuerte viento 
Sur, con tendencia i entablarse. 
Comenzaron las regatas, y poco después 
que viraron los balandros, levantóse por Ñor. 
dcste una fuerte galerna, con agua. 
Se retiraron el T.uiga y el l l ispania : és te I 
iba patroneado por e l Rey. 
Solamente corrieron las regatas el Nim-
phca, que ganó el primer premio, y el Gi-| 
ra ída , que ganó el segundo. 
Los demás balandros regresaron remolca-
dos al punto de paa'rida. 
Él Patria resultó con el botalón roto. 
Ett Santoña se refugiaron el Momo, el ' A l -
fonso X l l l y el Lapoose. 
Se ha suspendido el banquete que se iba 
á celebrar en la isla Pedresa. 
E l tieni¡>o ahora e« excelente. 
bro era una colosal lente de aumento, q u t 
donde apenas h a b í a un á í o m o e s t é t i co 
ve í a y expresaba una ingente Catedral 
a r t í s t i c a . . . 
¡ G r a n d e hombre, que sólo iuvo una 
cosa p e q u e ñ a , p e q u e ñ í s i n i u . . . .>u misera-
b i l í s ima v i d a ! 
¡ Q u é contrasLe m i r e sus concepciones 
es té t i cas y las realidades da su v i v i r ! ¡ S i 
vieran ustedes que Ofelia l a suya... aque-
l la canallesca y horr ible v cursi CalalinaL 
: ; .wáj 
i T r i s t i t i a r e m m I 
* . . 
¡ T o d o el mundo ciu g a b á n , anoche 1 
A u n el centro del día jv.-i frío. 
E l cielo, nuboso, p á l i d o , vtorleeino.. . 
E n el ambiente, el drsfal iccimicnta 
o t o ñ a l . . . ., „ , . . . 
A h o r a si que hu i r í a yo ac M a i i r i a , , ^ 
¡ Q u é I r i s leza! , 
H a c i a nn sitio donde el «?* Ciegue S « 
calor asfixia, y ^ pariteca á uno 
que exista el f r ío , y la m u t r l e , MP 
ÍÓIQ. u n iue ño- i f m - D D 
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POR TELÉGRAFO 
<OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E n t U r r » do u n d i p u t a d o . 
BILBAO 27. 18,10. 
Hoy se ha verificado el entierro del diputa-
do D. Anlonio Allende, el cual fué presidi-
do por el- gobernador c i v i l . 
Asistieron también la Dipu tac ión , el alcal-
de, una Comisión de la Cámara de Comer-
ri», la Asociación de Patronos mineros del 
MÉOcarrí] del T r í ano y el partido jaimista. 
Rl sepelio tuvo lugar en el cementerio de 
Begoüa. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BILBAO 27. 21. 
'A Jps siete de la tarde ha dado una confe-
rencia en la Asociación de obreros catól icos, 
de Bolucta, el dominico padre Gerard. 
La concurrencia fué enorme, compuesta de 
trabajadores en su mayor ía . I r a t ó elocuenie-
mente el problema social y enseñó los medios 
que deben emplear los obreros para conse-
guir jus t í s imas reivindicaciones. 
A l terminar su discurso fué ovacionado 
IppBatfl largo rato. 
E l lunes hab la rá en el Patronato de obre-
ros de Sestao. 
I n a u g u r j t c i ó n . 
BILBAO 27. 21,10. 
A las nueve de la noche se ha inaugurado 
el batzoki de Deusto. En el acto ha hablado 
elocuetitemcnte el teniente de alcalde señor 
Torre, que ahora desempcr|.i interinamente 
la Alcaldía. 
En su discurso explicó los incidentes sur-
gidos en estos días . Fus t igó á los conserva-
dores, á los que l lamó amparadores de las 
injurias y las calumnias lanzadas contra el 
i p a í j |v'asco, y hombres ¡funestos para el 
mismo. 
Inv i tó á los nacionalistas á combatirles 
sin tregua. También atacó á los liberales, que 
cometieron graves desconsideraciones con el 




E3 p r o c e s o de ASmeáda* 
CHAVES 27. 
Espérase con interés el fallo del Tr ibunal 
marcial, ante el cual ha de comparecer hoy 
el monárquico Juan Almcida, capturado du-
raute el ataque á esta ciudad. 
E l acusado no ha querido nombrar de-
fensor. 
I Iov V-n sido retiradas las tropas que 
fueron destacadas por temor á una nueva 
intentona, habiéndose dejado solamente las 
fuerzas necesarias para repeler cualquier 
ataque á >a ciudad. 
A l m e i d s , c o n d e n a d o . 
CHAVES 27. 20. 
E l conspirador Juan Almeida ha sido juz-
gado hoy, condenándosele á seis años de re-
lusión celular, terminada la cual cumpl i r á 
otros diez de deportación en las colonias de 
Indias, ó bien, dejándolo á su elección, vein-
te años de encierro en u ñ a fortaleza de la 
Metrópol i . 
La sentencia hace constar que sólo se ha 
probado la comisión de u n delito de rebe-
l ión. 
E l defensor del procesado, nombrado de 
oficio, que era el oficial Sr. Barrocte, recono-
ció en su infonne que su patrocinado había 
•ometido el delito que se le imputaba, solici-
*.ando, sin embargo, la absolución ó la con-
dena mín ima . 
Preguntado Almeida si tenía algo que ale-
gar, respondió que nada tenía que decir pues-
to que n i reconocía la validez del Tribunal 
que le juzgaba, n i el país p o r t u g u é s estaba 
cu s i tuación normal jur íd ica . 
Un s o l d a d o de P a i v a . 
ORENSE 27. 21,10. 
Procedente de Ver ín ha llegado un soldado 
üe la columna Paiva, que fué herido en el 
rombate de Chaves por un casco de granada, 
en la cabeza. 
Se llama Santiago. Viene con objeto de 
que se le haga la operación de t repanac ión . 
Por indicaciones del gobernador se aloja 
en el hotel de Roma, donde se halla perfecta-
mente atendido. 
Le ha visitado el gobernador. 
Esta noche saleu para Cuenca más emigra-
flos. 
—Se confirma que en Chaves ha sido obje-
to de martirios Pedro Villafranca, y de insul-
tos y malos tratos, Joao Almeida. 
—Noticias de Portugal anuncian que con-
d n ú a n las persecuciones para la caza de mo-
üárquicos sospechosos. 
Las cárceles se hallan repletas, habiéndose , 
para este objeto, habilitauo otros locales. 
M á s e m i g r a d o s . 
Ayer llegaron, procedentes de Orense, 23 
emigrados portugueses, que después de pa-
sar el día en el Asi lo Fernandez Lato-
rre, fueron por la tarde tras'ladados á 
Cuenca. 
De esta población han venido dos depor-
tados, que con autorización del Gobierno 
oiafcharán al extranjero. 
También celebran sus d ías las marquesas 
do la Vega de Boecillo, Aguiar y Mér i to s ; 
vizcondesa de Ferfiñancs y señoras de Sar-
thou, Icaza, Patino y Ix)r iug. 
Funerales por el conde de Arcenfales. 
Como anunciamos á nues t ro» lectores, 
ayer, á las once de la m a ñ a n a , tuvo lugar 
en la cripta de Nuestra Señora de la A l -
imulena solemnes honras fúnebres por el 
alma del conde de Arcentales. 
A l acto asist ió numerosa y distinguida 
concurrencia, en la que figuraban los sena-
dores Sres. Bahía y Rolland, el jefe del par-
t ido tradicionaiista, Sr. Fe l íu , y representa-
ciones de varios Centros. 
Ofició el padre Sedeño de Oro, y la parte 
musical estuvo á cargo de la Capilla I s i -
doriana, dirigida por el maestro Pardo. 
E l cadáver del conde de Arcenta íes será 
trasladado dentro de un año al panteón que 
la condesa viuda ha adquirido en la misma 
cripta, frente al panteón de la familia del 
m a r q u é s de Cubas, 
Hotlclas var ias . 
El general Basen ra 11, que tantas s i m p a t í a s 
cuenta en la sociedad madr i leña , e s t á reci-
biendo numerosas manifestaciones de pésa-
me con motivo del fallocimicnto de su her-
mana polít ica, la señora de Azúa. 
—Se ha cumplido el tercer a n i r e r s a r í o de 
la muerte de la marquesa de Flores-Dávila . 
—Se encuentra enfermo con una afección 
cardíaca, por la que en breve se le someterá 
á una operación qnirnrjrica, el antiguo perio-
dista D. Enrique AnU-lo Atard. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
A D R I 
l a j o r n a d a r e g i a 
POR TELÉGRAFO 
L o s t o n e l e r o s do P a s a j e s . 
SAN SEUASTIAN 27. 14.50. 
Una Comisión de toneleros de Pasajes ha 
visitado al ministro para darle las gracias 
por haberse conseguido la admis ión de en-
vases vacíos por la Aduana de I r ú n . 
— E l Sr. García Prieto subió á Miramar, 
dando cuenta á la Reina madre de las úl t i -
mas noticias recibidas respecto al estado del 
Mikado, y que, al parecer, no son tan pesi-
mistas. 
— E l Sr. Canalejas l legará el d ía 30. 
Conferenciará con S. M . el Rey, marchan-
do el mismo día. 
D e s p u é s de l a s p o g a t a s . 
SANTANDER 27. 21. 
E l Rey desembarcó esta tarde, marchando 
á pie por l a costa hasta el Sardinero, donde 
montó en automóvi l , llegando hasta las in-
mediaciones de Torrelavega. 
Regresó al anochecido, embarcando segui-
damente en el Giralda. 




Hiña s a l v a d a de m i l a Q r o . 
CLERMONT-FERRANT 27. 
E n Sauverne, durante la tempestad que 
ayer ha descargado, un rayo m a t ó á una 
joven que tenía en sus brazos una niña de 
once meses, sin que ésta sufriese daño al-
guno. 
F a m i l i a r e a l e n pel igroa 
BRUSELAS 27. 12,15. 
Durante la ú l t ima tormenta han caído seis 
rayos en el castillo de Clerdiot, donde ac-
tualmente se aloja la familia real belga. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
Dice un cronista que está concertado el 
enlace de una señori ta inglesa, hija de los 
•ondes de Luiscrick, cou el p r imogén i to del 
loque de Santoña , nacido de su primer ma-
tr imonio con doña Clara Murrieta, hija de 
ta marquesa de Santurce. 
En la parroquia de Santa Bárbara ha te-
j i d o lugar el enlace de la señor i ta Merce-
des ü r r u t i a y Molina con el oficial de Te-
légrafos d d Congreso de los diputados, don 
Francisco López del Oro. 
Viales. 
Hau salido de Madrid: 
Para San Sebas t ián , los condes de L a 
Unión la señora de Heredia, señor i tas de 
Mar t ínez de Irujó y señores de Cejuela; pa-
ra Biarritz. los marqueses de Luna, la mar-
quesa de Velázquez y D. Diego Benjumea; 
cara Sondó, D . Angel Carda Rendudes; 
para Vichy, los condes de la Enema, para 
A v i l a , los marqueses de Pcnavites, para Ej 
Escorial, la marquesa viuda de Nerva y el 
m a r q u é s de Romero de Toro. 
Para Reinosa, la señora viuda del almi-
rante Valcárcer ; para Cordla, D. Andrés 
A l t e l a ; para La Granja, D. Ramón Barr io; 
para Lucerpa. doña Isabel Parres, viuda de 
Eonde; P;u-* HefldáyÜ, doña Josefa L . de Te-
«sda y para Manzanares, D . R a m ó n García 
.IvohlVjas. 
.._Se han trasladado: 
POR TELEGRAFO 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
CONSTANTINOPLA 27. 
A pesar de los informes oficiales, la si-
tuac ión no ha cambiado, como éstos ase-
guran. 
La Comisión mi l i t a r ha presentado al pre-
sidente de la Cámara un ultirrtatum, escri-
to en t énn inos violentos y amenazadores. 
Este Ul t imátum está siendo objeto de 
grandes comentarios en la Prensa y en los 
círculos polít icos. 
• 
CONSTANTINOPLA 27. 
Los oficiales turcos han pedido al Gobier-
no la desti tución del Soberano, amenazan-
do con la revolución en el caso de ser des-
atendidas sus pretensiones. 
Se 0segura que la disolución de la Cáma-
ra es inminente, y que el presidente, aun 
«al tando por la Const i tución, se verá obli-




L a s a s e s i n e s d a Rosent l i a la 
NUEVA YORK 27. 
E l chauffeur que conduda el au tomóvi l 
que iban los asesinos de Rosenthal ha hecho, 
ante los Tribunales, declaraciones de impor-
tancia, que han datlo por resultado la deten-
ción de varias personas que se cree es tén 
complicadas en el asesinstot 
S a c r i l e g i o . 
MlLLHT 27. 
U n desgraciado, llamado Wriarc, h i jo de 
un profesor de Cambray, pene t ró en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Rosario y come-
tió varios destrozos sacrilegos, 
Wriarc fué detenido y reducido á pr is ión. 
O r a n inoendioa 
LORIRNT 27. 12. 
En un pueblo p róx imo á Larmet, un vio-
lento incendio ha destruido por completo una 
casa, pereciendo carbonizada una anciana de 
setenta y cinco años . 
K l buque f a n t a s m a l 
SAN PETEUSBURGO 27. 8,30. 
E l vapor Kitchimcff , á cuyo bordo iban 
muchos pasajeros y que salió de Wladivos-
tock hace días , ha desaparecido, siendo in-
fructuosos cuantos trabajos se han hecho por 
encontrarle. 
L o s f a r r o o a r r i l o s a r g e n t i n o s . 
BUENOS AIRES 27. 
Los representantes de los ferrocarriles del 
Oeste y del Sur han pedido al Senado la 
necesaria autor ización para fusionar sus re-
des. 
E l ministro de Obras públ icas ha mani-
festado su opinión favorable al proyecto. 
E l " Z w i n " . 
TOLÓN 27. 13. 
E l buque Z w i n , que ha naufragado cerca 
de la punta de Santa Ana, se halla cu situa-
ción apurad í s ima . 
E l Zwin es un vapor austriaco, que proce-
día de Inglaterra con la carga completa, va-
rando á consecuencia de la niebla. 
Dos remolcadores han salido para prestarle 
auxi l io , salvando á la t r i pu l ac ión ; pero el 
barco se considera perdido totalmente. 
E l P r i n c i p e do G a l e s . 
CHARTREUSE 27. 
E l Pr ínc ipe de Gales, acompañado del mar-
qués de Bretel y unos amigos, ha visitado 
en automóvi l el castillo de Maintenon, resi-
dencia veraniega del duque de Noalles. 
Comió con éste, pasando cu su compañía 
toda la tarde y regresando al oscurecer. 
A r d e n 4 .000 c a s a s . 
KATHART 27. 
En la ciudad de Kotan (Turqucs tán Chino) 
un voraz incendio, propagado en poc-s horas, 
ha destruido cuatro m i l casas y mucTios alma-
cenes y depósi tos de mercancías . 
La causa de la catástrofe hau sido los mi-
licianos populares, que amot iná ronse y pren-
dieron fuego á la ciudad. 
La mil ic ia popular, aprovechando los mo-
mentos de confusión, se dedicó al robo y al 
saqueo en los almacenes y depósi tos , desapa-
reciendo mercancías y paquetes de valor. 
D e s g r a c i a . 
LONDRES 27. i8.s 
E l duque Jorge (¿ ?) que fué á visitar á un 
amigo, al salir del ascensor se cayó por el 
hueco de la escalera, quedando muerto en el 
acto. 
C e m e n t e r i o p r o f a n a d o r 
TOLÓN 27. 19,30. 
Una vergonzosa profanación ha tenido lu-
gar en el cementerio de esta población. 
Dos a taúdes de bronce han sido sacados de 
las fosas, para venderlos. 
Los cadáveres fueron echados á la fosa co-
m ú n . 
E l sepulturero y el visitador municipal han 
sido llevados á la cárcel por hallarse com-
plicados en tan repugnante especulación. 
POR TELÉGRAFO 
R e s l o t o n o i a a s o m b r o s a . 
TOKÍO 27. 
Cont inúa siendo g rav í s imo el estado dei 
Mikado. 
Lod médicos no se explican cómo su na 
turaleza puede resistir tanto tiempo. 
Una enorme mul t i tud rodea el Palacio, 
esperando noticias del curso de la enferme-
dad. 
E l Pr ínc ipe heredero y sus hijos no sa-




F a t a l i m p r u d e n c i a . 
JEKEZ 27. 11,15 
Dos jóvenes jugaban con una escopeta 
sin saber cjue estaba cargada. De pronto ésta 
se d i sparó y ma tó á uno de ellos. 
El "Maria Cristina". 
CÁDIZ 27. 9,50. 
E l cap i tán del vapor Reina Mar ía Cristina 
comunica por radiograma que el jueves 25, 
á mediodía, navegaba s in novedad á 400 mi-
llas al Sur de Cabo Rase (Estados Unidos). 
Riñas sangrientas. 
ALMERÍA 27. 19,45. 
En Tíjola, los vecinos Juan Pérez Ramí-
rez y Juan Reina Galera cuestionaron, He 
gando á disparar sus arnnis. 
Uno de los proyectiles alcanzó á Josefa Gar-
cía Gómez, que en aquel momento atrav». 
saba la calle, quedando muerta en el acto. 
Esta desgraciada mujer hal lábase p róx ima 
á dar á luz. 
—Comunican de Abla que varios gitanos 
disputaron por asuntos de familia, resultan 
do muerto de un t i ro Andrés Moreno Ama 
dor, y herido grave de un navajazo Diego 
Amador. 
Accidente del trabajo. 
PONTEVEDRA 27. 19. 
Un por tugués llamado Antonio Defreitas, 
que trabajaba de a lbañi l en una obra, se 
cayó del andamio á la calle, ma tándose . 
Actuaciones judiciales. 
SEVILLA 27. 21. 
E l Juzgado de ins t rucción del dis t r i to del 
Salvador ha pasado el día cu e} pueblo de 
Cafítillejos> practicando diligencias para des-
cubrir á los autores del asesinato de un hom-
bre que apareció ayer degollado en el s i t io 
conocido por Cañadas del Negrero, de dicha 
localidad. 
E l muerto Se llamaba E m i l i o Benítez, de-
cuarenta y dos años de edad, natural de 
Badajoz. 
E l Juzgado parece haber encontrado una 
pista de ios autores del crimen. 
Por ir sin billete. 
CÓRDOUA 27. 20,14. 
E n el tren de mercanc ías de Ecija viaja-
ba sin billete u n individuo llamado^ José 
López Bonete, de veintichiGO a ñ o s , jorna 
lero. 
A l llegar á las proximidades de esta es-
tación se arrojó á la vía, con tan mala for-
tuna, que quedó muerto en el acto. 
I móvi l , y unos vagones cargados de piedra, 
j resultando un muerto y seis heridos. 
' La catástrofe fué originada por hallase ce-
rrada la aguja de la vía general y abierta la 
de un apartadero, por la cual maniobraban 
tres vagones que se precipitaron en la gene-
ral cuando atravesaba el paso á nivel el au-
tomóvil . 
E l choque fué horrible, quedando destroza-
do el fluí o y as t i l lándose los vagones. 
Acudió en seguida el personal de la esta-
ción y fuerzas de tropa, que comenzaron los 
trabajos de salvamento. 
Se recogió, muerto ya, aT chauffeur, qwc 
era cabo de Ingenieros, y se llamaba Fran-
cisco Obiols Sampere, natural de Sabadell. 
Los heridos son el cabo de la misma Arma 
Andrés Pérez Redonet y Bernardo Ramos Co-
gollos, ambos también de Ingenieros, y el 
soldado de Wad-Rás León Muñoz Carrero. 
Todos ellos, graves. 
Resultaron con contusiones los sohlados 
de Ingenieros Antonio Cren Ballester, José 
Ennatjes Reguera y Rafae] Torres Morán. 
E l cadáver del chauffeur fué trasladado á 
Meli l la , y los heridos, conducidos á la, enfer-
mería de Nador, donde se les curó , presen-
tando buen aspecto las lesiones. 
Los coroneles de Ingenieros Sres. Montero 
y Giráhlez acudieron al lugar de la catástro-
fe, saludando á los heridos, que serán t ra ídos 
m a ñ a n a al hospirtal de la plaza. 
At r ibúyese la catástrofe á a lgún transcum-
te, moro ó cristiano, que corrió las agujas, 
abriendo la del apartadero y cerrando la ge-
neral. 
Con motivo del suicoso, han acudido hoy á 
Nador muchos curiosos. 
E l servicio ferroviario no se ha interrum-
pido, l impiándose la vía en seguida de ocurrir 
el suceso. 
B o d a a . 
MELILLA 28. 0,49. 
f?n la kabila de Guelaya, terminadas las 
faenas de la SÍégá, han dado comienzo ias 
bodas morunas, con la acostumbrada anima-
ción y ceremonias en uso, á las que asisten 
varios europeos. 
I k í C £ 3 2 1 ^ H TLM A . 
POR TELÉGRAFO 
E x c u r s i ó n y a l m u e r z o . 
MELILLA 28. 0,30. 
Esta m a ñ a n a , á las ocho, el comandante 
Regnault y denrás oñciales franceses, acom-
pañados por el comandante de Estado Ma-
yor vSr. Espinosa de los Monteros, del mé-
dico Sr. (Quintana, del comandante señor 
Orozco y del teniente Sr. Aguilera Fernán-
dez, marcharon en automóvi l al macizo de 
Uixan, subiendo luego, á caballo, á los picos, 
desde donde estuvieron contemplando la 
cuenca minera y el hermoso panorama que 
desde esas cumbres se divida. 
Bajarou después á las minas, tras de reco-
rrer parte de las cuales fueron invitados á 
almorzar por el general Sr. EOdrígúez Espi-
nosa, jefe de la brigada de Valencia, en u n 
amplio local, fonnado con tiendas de cam-
paña, exornadas con escudos y banderas es-
pañolas y francesas, amenizando el acto las 
bandas de Mallorca y Guadalajara, que to-
caron repetidamente la Marcha Real y la Mar-
Ilesa. 
A l destaparse el champngnc, b r i n d ó el co-
ronel Pacheco, que ostenta la laureada- de 
San Fernando, por la prosperidad de los Ejér-
citos francés y español que luchan en Marrue 
eos contra el mismo enemigo, en pro de la 
civilización y la cultura. 
Contestóle el comandante Regnault, agra-
dedondo esas car iñosas manifestaciones y 
alzando su copa en saludo al heroico soldado 
español , que sabe vencer y morir . 
Diéronse vibrantes vivas á los Ejérci tos 
de ambas naciones, al Rey y al presidente 
Fallieres. 
Momentos después de terminar el almuer-
zo, salieron los expedicionarios para Segan-
gan, desde donde regresarán á Mel i l la . 
C a t á s t r o f e . 
MELILLA 28. 0,45. 
E n la estación de Tauima, de la l ínea de 
Nador á Zeluán, chocaron esta m a ñ a n a , á las 
diez, un convoy tirado por un camión auto-
E N L A C I U D A D L I N E A L 
Oampeonata de hielas grsoa-rflmanas 
B a r c e l o n a 
POR TELÓGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C a j a de p e n s i o n e s . 
BARCELONA 27. 17. 
Con motivo de las fiestas que en honor de 
Don Jaime el Conquistador se celebrarán en 
Mataré , m a ñ a n a se inaugura rá la Caja de 
pensiones dándose algunas libretas de 25 pe 
setas á los obreros. 
Asis t i rá una Comisión de Barcelona y el 
Ayuntamiento en pleno á dicho acto. 
—Se hallan en Barcelona, hospedados en el 
úátoúO hotel, los Sres. Canals, Crespo Azoríu 
y Prado y Palacio. 
L e s r a d í o a l e s . 
BARCELONA 27. 19,50. 
Se adoptan muchas precauciones para el 
m i t i n de m a ñ a n a que celebrarán los radi-
cales. 
Según una proclama que han publicado, 
este mi t in tiene el fin de protestar por 110 hábei 
dado permiso las autoridades para celebrar 
la manifestación que proyectaban y para con-
memorar los sucesos del año 1835 y semana 
t rágica . 
No se sabe que el fiscal haya denunciado 
tal prodama, que se considera delictiva. 
Da T a r r a s a y d e G e r o n a . 
BARCELONA 27. 20. 
De Tarrasa comunican que hoy han sido 
firmadas en el Centro de Patronos albañi les 
v Sociedad de oficiales del mismo oficio, las 
bases reguladoras del trabajo, consiguiéndo-
se con ellas un real de aumento en el jornal 
desde primeros de Agosto, y que los patronos 
avisen con ocho días de anticipación el des-
pido de un obrero, y en caso de que esto no 
hicieran, abonarán quince pesetas como in-
demnización al obrero despedido. 
Esto ha sido muy comentado por tratarse 
de un Centro católico, considerándose como 
un triunfo para los obreros en contra del 
Centro socialista, que quer ían fueran á la 
huelga. 
—De Gerona dicen que existe gran entu-
siasmo entre los jaiinistas ¡jara los actos que 
en honor del onomást ico de Don Jaime, se ce 
lebrarán m a ñ a n a . 
A la bendición del bander ín de Gerona, 
que apadr ina rá D. Dalmacio, asis t i rán Comí' 
Olot y otros 
Las luchas de ayer despertaron general in-
terés al anuncio del encuentro cutre el pe- slo11.tv; á% B^icelona, Bañólas , 
queño gigante Riaz y nuestro corpulento Plieblos « hi comarca, 
compatriota, el vasco Eltzckondo, cuyo ex-! ••——»-»-•«-gaid*» 
traordinario número de kilogramos, 125, que ¡ 
contrastan con los del suizo, 90. 
Hubo momentos in teresant ís imos ; en algu-
nos creímos que Eltzckondo iba á deshaci. 1 al 
suizo; pero sus brazos férreos deshacían las 
presas de nuestro compatriota. 
En cuanto Riaz, que ya. había hecho inhu-
manos esfuerzos por Igvantar á Oitategui, 
cogióle por la cadera, rodóle en tierra y 
venció á los cinco minutos cuarenta y dos 
POR TELÉGRAFO 
Esperando á la Infanta. 
ZARAGOZA 27. 18,xo. 
E l alcalde ha publicado un bando invitan-
do á los vecinos á que engalanen sus ba^co1 
segundas; fueron ambos ap l aud id í s imos ; la ! "ps el día que llegue la Infanta á esta ca 
lucha fué correcta y elegante. Riaz, como ; pitttl 
siempre, ejecutó la elegante presa de cade-
ra, que el sólo sabe ejecutar. Eltzckondo de-
fendióse^ admirablemente. 
No queremos hablar de la lucha entre Bs-
son y Cronzas;. las incorrecciones del escocés, 
cada día van en aumento; apelar á presas 
prohibidas para vencer al holandés , es in- i lemne Tc-Déitm en acción de gracias por ha 
tolerable; ¿es que intenta martirizar al más ber realizado el viaje con toda felicidad. 
La Comisión organizadora de festejas ha 
acordado un programa. 
La Infanta l legará el domingo, por la no-
che, y en t r a rá por las calles del Coso y A l -
fonso. 
En el templo del Pilar se cantará u,n so-
débil , ó que no sabe luchar greco-romana 
mente? Si lo primero, el Jurado, por just i-
cia, debe intervenir y poner multas á las 
presas prohibidas; si lo segundo, excluir d d 
campeonato al que no sepa estas clases de lu-
chas. 
Cronzas hizo^ma defensa heroica ; fué ven-
cido en once minutos y diez y siete segundos 
por vuelta de cabeza cu tierra. 
Cuanto hemos dicho de Esson, elevado 
al cubo, debemos aplicarlo á Vervet, segun-
do campeón del mundo, que tarda en ven-
cer á Galvy seis minutos y treinta y cinco 
segundos, cuando Riaz y Eltzckondo le 
han vencido en menos de tres. ¡Qué de-
rrota ! 
A Von Roeber, lo mismo que al anterior; 
esos mordiscos y arcos de brazos es tarán 
permitidos en Nueva Orleans; pero en Ma-
dr id , no. Vanee, que combat ió con Roeber, 
lo hizo noble y correctamente, apreciándolo 
el públ ico, que cada vez comprende mejor 
el reglamento, digan lo que digan algunos 
críticos y que le ap laud ió entus iás t icamen-
te al ser vencido en doce minutos y cua-
renta y siete segundos en un sucio torbe-
l l ino de cintura. 
Dejamos para e l fin la lucha de ese mar-
t in iqués colosal, de 130 kilogramos, y Raúl 
Le Bordelais, de 112 k i logramos; el francés, 
muy ág i l , se estuvo escapando de la^ enor-
me mole de Angl io durante siete minutos 
y once segundos; logró deshacerle varias 
presas de brazo rodadas en t ier ra ; en una 
cargó el negro sus 130 kilogramos sobre el 
brazo de Bordeteis, y le venció. 
Las luchas de hoy son: 
1.0 Wilson (de Chicago) y Derona ( lu-
x e m b u r g u é s ) . 
2.0 Bonlelms (francés) y Riaz (suizo). 
3.0 Von Roeber (de Nueva Orleansi) y 
Salvador (español ) . 
t i tu ído en sesión permanente 
LOS SUEÑOS DE PEPÍN Ó "EL DESTERRADO PORTUGUES 
flkáWTari*, la condesa de] Alnmo, y de 
faúoia i Reinosa, la señora viuda de Pie-
Sanfa Beatriz y Sania María. 
vi 
«age» 
Mañana celebran sus días : 
SS. A A . la Infanti l^ Beatriz, hija de tos 
Princesa n c ñ i r h . madre de la 
| S V í d o ~ . ^ í ^ esposa d d l i . 





Después m a r c h a r á al hotel Europa, donde 
se hospedará . 
Las mús icas militares la obsequiarán con 
serenatas y la rondalla can ta rá varias jotas 
en su honor. 
E l lunes comulga rá en la capilla de la vir-
gen d d Pilar. 
En Capi tan ía general se celebrará una re-
cepción oficial y otra popular. 
La Sociedad bretoniana la recalará un ar-
t íst ico pergamino con el t í tu lo de presidenta 
honoraria de dicha entidad musical. 
Vis i ta rá t ambién los Museos, Casa de Ca 
ridad y Cámara de Comercio. 
Por la noche se celebrará una fu.ncióii df 
gala en el teatro de Parisiana. 
La Infanta marcha rá á La Granja el miér-
coles, por la m a ñ a n a . 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 27. 
Se ha dado por terminada la huelga de lo? 
obreros del puerto de Londres, después d* 
las seguridades que han dado los patronos. 
E l lunes se r eanudará , por consiguiente, 
el trabajo. 
3 D E J F A - H i J ^ C A . 
POR TELÉGRAFO 
PALMA 27. 12,16. 
E n vista de las noticias optimistas rec ib í 
das por el director de Sanidad mar í t ima , de' 
cónsul general de E s p a ñ a en Argel , respec-
to al estado sanitario, el vapor Mnamar, que 
ha llegado hoy procedente de aquel puerto, 
no ha sido desinfectado, inspeccionándose so-
lamente el pasaje y la carga, admit iéndoso 
el buque á l ibre plá t ica . 
Los viajeros y tripulantes han manifestado 
que sólo ex is t ió aUi un pequeño foco de in* 
w-Lión, que fué aislado y desinfectado inme-
diatamente. 
Añad ie ren que al llegar ayer el vapor Mi* 
ramar á Arge l , fué sometido á una escrupu-
losa inspección, que d u r ó tres horas, lo cual 
causó a q u í gran ex t rañeza por conocerse 
en aquel puerto el excelente estado sanitario 
de esta isla. 
POR TELÉGRAFO 
E l c ó l e r a morbo* 
WITETECK (POLONIA RUSA) 27. 
Se han registrado hoy dos casos de có 
lera morbo, uno de ellos seguido ráp ida 
mente de defunción. 
Se extreman los medidas sanitarias, p« 
ra evitar el contagio. 
L a poato b u b ó n i c a . 
TRIKSTR 27. 17,10. 
Se ha dado un caso de peste bubónica 
en el Aapor Anf i t i t re , llegado hace dos i 
tres d ías . 
E l segundo de á bordo del mismo barco 
Se halla tambitifn atacado de euiferm'edad 
sospechosa. 
¡ V o s o t r o s s o i s l o s 0 1 1 . e j 3 c s . i s o s d e l a j D G U i E k . c i ó r cLi iex- to , y xr¡.st*4Xls c a t o l íponc t t 
D. Adolfo Pérez del Camino 
Ha fallecido el Sr. D . Adolfo Pérez d d Ca^ 
miíio y R o m á n , pr imo hermano de nuostrtf 
querido colaborador el insigne escritor uon 
Ricardo de León, 
Mañana , (á las diez, se celebrará un solem-
ne funeral por S e t e n i o descanso de su alma, 
en/ la iglesia .parroquial de San Ildefonso, 
apl icándose por la misma intención todas 
las misas rezadas que se digan en la nienc 
eióníula iglesia y en las de Selaya (Santan-
der), Alameda del Valle, Rascaír ía , Ofcruclo, 
Pini l la , Lozoya, Cancncia y Miraflorcs de la 
Sierm (Madr id) . 
Reciba el Sr. León y toda la dist inguiihí 
familia del í iuado nuestro m á s sentido pé" 
same. 
AñoII.-Núm. 269. Domingo 28 de Julio de 1912. 
i D l o i a c l G D p l i d c a 
EL 8EÑ9R CANALEJAS 
E l jefe del Gobierno recibió ayer m a ñ a n a 
fvarias visitas, entre ellas, U del ministro de 
la Gobetnación, Sr. Barroso, con quien con-
ferenció largamente. 
E l presidente suspendió breves momentos 
esta conferencia para, recibir á los periodis-
tas, á los que dijo que carecía de tioticias 
^ue comunicar, y que por la tarde, á las cin-
co y media marcbvba á Otero, de doiule 
irá á Segóvía hoy, regresando á Madrid es-
ta misma tarde. 
Hab ló el Sr. Canalejas de su viaje á San 
Sebas t i án , y dijo que irá á la capital de Gui-
púzcoa el martes, pues el miércoles sale el 
Rey para Inglaterra. 
Y después de esto, el jefe del Gobierno se 
re t i ró , pata continuar la conferencia con el 
Sr. Barroso. 
EL SR. PORTELA 
Anoche marchó á Barce'ona el gobernador 
de aquella provincia, Sr. Tortela. 
DE VIAJE 
E n el correo de Santander marchó ayer 
tarde á Otero el Sr. Canalejas. 
En la estación conferenció el presidente con 
pl ministro de Gracia y Justicia, .Sr. Arias 
4c Miranda, que fué á despedirle. 
EL SR. ALBA 
'Ayér regresó á Madrid el señor ministro 
de iusLrucción pública. 
NO HAY DISCREPANCIA 
E l Sr. Villanueva ha negado que Jiayaj 
partidario de que el ázoe, cada d í a m á s 
costoso, sea inducido gratuitamente á la 
tierra por las plantas acumuladoras del mis-
mo (trébol, alfalfa, zulla, esparceta, alga-
rroba, haba» altramuz, etc.). en. rotación 
con las consumifioras (cereales, principal-
nieute), dando á las primeras la doble an-
ticipación de ácido fosfórico, potasa y cal, 
que han de extraer del sudo los dos cul-
tivos. 
l 'ara conocer el consumo de sales realiza-
do por los productos agrarios, y xiue, por 
consiguiente, deben ser restituidas a lo» te-
rrenos, publica BOÍISSO, en esta obra, las 
célebres tablas de Wolff. 
Es in teresant ís imo el cap í tu lo t i tulado 
«Resultados obtenidos en la práct ica», por 
el que se demuestra que el sistema del in -
victo Solari no es una utopia, puesta en-
frente del empirismo agrario, sino una reali-
dad cumplida. Bastará que citemos algunos 
de esos casos para darnos cuenta de la tras-
cendencia de la obra. 
E l gran Solari convir t ió , en pocos años , 
los dos cortijos, el Borgasso y el Certosino 
(l 'arma), que escasamente produc ían cua-
tro fanegas de t r igo por una de sembradu-
ra, en espléndidas fincas, de un rendimien-
to medio de 45 fanegas por hectárea , alcan-
zando en algunos sitios la asombrosa can-
tidad de 87 fanegas. 
Juan P. Mazzini, en la finca t E l Casino», 
Reggio Emil ia tr ipl icó la producción media 
anual, logrando en algunos pagos 93 fane-
gas, t ambién por hectárea. En cuanto al 
trébol basta decir que merced á su abundan-
cia casi se cuadrupl icó el n ú m e r o de reses 
que sustentaba la finca, aumentando, natu-
ralmente, la cantidad de estiércol y disminu-
yéndose , por consiguiente, los gastos de 
adquisición de abono* químicos 
" G A C E T A 
93 N O T I C I A S 
Se ha publicado el n ú m e r o 12 de lo« Ana-
les del Inst i tuto Nacional de Previs ión. Con-
tiene, entre otros originales, una copiosa 
información acerca de la difusión del régi-
SUMARIO D E L DlA 2 7 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto indultando á Domingo Leonardo Do-
mínguez Camarero del resto de la pena que 
le falta por cumplir . 
—Otro conmutando por la que se indica e l ' men oficial de seguros obreros en di íeren 
resto de la pena de reclusión que le falta por tes provincias y del desarrollo que va adqui-
cumpli r 4 Angel Huidobro Marquina. i riendo la mutualidad escolar, un estudio ma-
- O t r o indultando á Gonzalo del Agui la temát ico acerca de las anualidades variables 
de la Rosa de la segunda de las penas de y un resumen del estudio publicado en el ü u 
cuatro años , dos meses y un d ía de pris ión. I I M i n du Dureau des Insti tutions economi-
Ministerio de Hacienda. Reales órdenes ¡ ques et sociales, acerca de los retiros obreros 
aprobando las liquidaciones de la Renta del en España . 
Timbre, correspondieutes á los añóa 1909 
y 1910. 
Ministerio de Fomento. Real orden so-
bre remuneraciones al personal de las Je-
faturas de Obras públ icas que se indica, por 
trabajos en los expedientes infonnativos re-
lafívos á los proyectos de ferrocarriles y tra-
bajos de campo para comprobar las observa-
ciones 6 reclamaciones formuladas en los re-
feridos expedientes informativos. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diar io Oflclal". 
Real orden aprobando como texto provisio-
nal de la Academia de Art i l ler ía , el Trata-
do elemental de química del carbono, de que 
son autores un cap i t án y un primer teniente 
del expresado Centro. 
Idem destinando á la j m m e r a Coman-
G R A N HOT£L 
dm 
I n g l a t a r r a . M 
E l conde Mocenigo Sorauxo logró que, por , 
discrepancia alguna e n t r é él y el Sr. Cana-; l ln pobre cortijo en Besana por el que ape-i"*'1"01'1 de tropas de Intendencia, al oficial 
lejas, mies t a l o eso no pasa de ser una fau- j UAS \E ofrecían una renta de 818 liras, le , se£undo de dicho Cuerpo D . Adolfo Melén-
tas ía del periódico que lo ha recogido. i hrinrincmi 4 w r n w t o»-/^ A*. dez 
EL SR. BORBOLLA 
el exministro señor 
«bolla para tratar con e l , rani0 cosechas medias de 54 fanegas, y , 
polí t ica sevillana. \ g ú u certificación del ag rónomo Lissone, 1 
Ayer llegó á Madrid 
Rodr íguez de la Borb ll 
Br. Barroso de la 
HUELGA SOLUCIONADA 
Se ha solucionado sa t is íac tor ia inentc la 
emelga de Vil laodrid. 
BAUTIZO 
Mañana ter.d á lugar el bautizo de la nue-
I brindasen, á los pocos años de mejorarlo con 
¡el sistema Solari, 1.450 liras de arrenda-
miento. 
K l senador Dovinccuzi ha obtenido en Te 
—Idem disponiendo que el teniente cony-
nel de Arti l lería D . José Rodr íguez Gómez 
cese de ayudante de campo del gobernador 
gg. | mi l i ta r de; Cádiz, y nombrando para sustituir-
íioa ' le al cap i tán de la misma Arma D , Carlos 
muchos los labradores piamonteses que reco- i d o r ó t e , 
lectan trigo en esta proporción. —Idem concediendo el pase á la si tuación 
De la misma importancia son los datos'Jf supernumerario, al coronel de Arti l lería 
contenidos en una circular repartida en 1805 ' V ' RamÓ11 Anchonz, por haber sido nombra-
U n a o b r a d a c a r i d a d . 
Eas personas piadosas podrán ejercer un 
acto de caridad, socorriendo á una Comu-
nidad de Religiosas Bernardas, en una ¡K)-
blación cercana á Madrid, por encontrarse 
aquél la en una extrema necesidad, En la Ad-
minis t ración darán cuantos datos y noticias 
se deseen. 
GÜISANTESIREYIJANO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S l ü C O L O R A R T I F I C I A L 
por el Sindicato Agrícola de T u r í n . 
En de advertir que estos portentosos resul-
va hija del jefe del Gobierno, Sr. Canaleja:-. 1 tados no se han obtenido en parcelas de ex 
TPI FARIMAS nnnALES l i ' f ñ w i i i a c ' ó " , sino en grandes fincas indus-
TELEGHvM o OFICIALES tria ¡es, muchas de ellas en cul t ivo de se-
.S'aj/ Sebast ian.Se han declarado en huel-lcano. 
ga los obreros del gremio de linterneros. I por ú l t imo, v como aclaración á las dudas 
GcroiiíT—Mañana se celebrará en esta citt-Uue pudiera ofrecer desde el punto de vista 
dad un m i t i n jaimista, al que asis t i rá D . Dal-1 económico la prá r t i ca de este sistema, de-
macio Iglesias, después del cual se bendcci-1 ]1JUcstra Boasso que las leguminosas pagan 
do gobernador c iv i l 
—Idem id . el pase á s i tuación de reem-
plazo al comandante de Art i l le r ía D . Ma-
nuel Suárcz Sánchez. 
Destinos. 
En el Cuerpo de Veterinaria han sido as-
cendidas: Veterinario primero Rodado, ai 
J a r d i n e s do] B u e n R e t i r a . 
Mañana , lunes popular, tocará la banda 
municipal el siguiente programa: 
Primera parte. 
Peer Gynt, suite, Gr ieg; 1. Le Mat in . 2. 
Le mprt d'Ase. 3, La dansc d 'Ani t ra . 4. Dans 
le hall du roí de la vionUigne. 
Segunda, parte. 
SatountalOi obertura, Goldmark. España , 
rapsodia, Chabriet. Fan tas í a de La -verbena 
de la Palomai Bretón. 
F A N G O H S ? A N 0 - R 0 ! V I A N 0 
Esta entidad baucaria y de comercio, do-
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5» 7 y 9> ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
entre las ^ • \ i A •-4 ii j F f ^ v fwuautp» u ; la 0pCraciones que practica, i 
regi mento.de Art i l ler ía de Sit io cesando; cou especial in terés la 
rá la bandera del batal lón de requetés . con creces los gastos de la doble anticipa-
ra.'^.- I,a Infanta Doña Isabel ha visitado eión de abonos, y que la unidad-producto, 
d monasterio de Poblet. _ 1 d quintal métrico de t r igo, se obtiene por 
compra-
C6rdobá.—Jln reunión celebrada por los 
obreros agrícolas , con asistencia de 400, se 
acordó fomentar la unión de todos. 
Reinó gran orden. 
un coste que no excede de 12 pesetas. 
Si relacionamos esta cifra con la que apun-
tábamos ^al principio de la presente nota 
I como precio de producción del t r igo en nues-
tro país , se comprenderá la importancia de la 
jobra La fertilización de los terrenos, cuyo es-
N u c s t r o s V e c i n o s 1 1 
Copiamos de un colega: 
«En Francia se ha dado un caso curioso, 
de verdadero regocijo. En Sain t -Quent ín fué I y 
elegido m i Ayuntamiento, cu el que los so-
cialistas tenían mayor ía . 
Nc» encontrando este Municipio otro medio 
de probar su clerofobia, se dedicó á cambiar 
los nombres de calles puestas bajo la advo-
cación de cualquier santo. 
¿ C ó m o ellos, interconfesionales, laicos y 
demás zarandajas del pa t rón combista, iban 
á consentir que llevasen las calles los nom-
bres de Saint-Bázare, Sa in t -Mar t ín , Saint-Ni 
caise 
l das y de i lustración, que al disfrutar de una 
' posición distinguida en los pueblos agriculto-
res de España , pueden realizar experimen-
tos y propagandas que redunda r í an en posi-
tivos resultados para la Patria en general, £*S\a u<: ^ ^ • •l 
 especialmente para nuestros desgmeiados C.oS*a' al Hospital Mi l i ta r 
labradores. ceutico provisional Calvo 
A . CORRAL Y L A R R E 
¿Éasta (¡e posipros de alciairaiia 
comisión que desempeñaba ; Ossa, al 12.0 re-
gimiento de Arti l ler ía ; veterinarios provisio-
nales- Cirujnno, se incorpora al regimiento 
lanceros del P r í n c i p e ; Torres, á la cuarta 
Comandancia de tropas de Intendencia; Fer-
nández López, al regimiento de Caballería 
de Victoria Eugenia; Alvarez Hernández , 
se incorpora á la Comandancia de tropas de 
Intendencia. 
—En el Cuerpo de Farmacia Mi l i t a r : Far-
macéut ico primero Navarro, á excedente cu 
la segunda región, y , en comisión, á la Far-
macia de Sevilla ; farmacéutico segundo Ros 
de Ceuta; farma 
Muñoz, al Hospi 
tal Mi l i t a r de Burgos. 
—En Infanter ía : Comandantes Batlle, al re-
gimiento de Cantabria, y Chacón, á exceden-
te en la quinta región. 
Capitanes: Castro, al regimiento de Zara-
goza ; Hermida, al de San Q u i t í n ; Jaquotot, 
á la Caja de León ; Aceituno, á la reserva 
de Balaguer; Crespo, á la Dirección de Cría 
ano pa-
gara a sus señores accionistas ei dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
3 3 1 ¡ n o . » 3 0 x-
• ' . C ' Ó I I ' w I O O YíNO MED. 
Cont inúan celebrándose los festejos, cuyo 
programa publicamos. 
Anteanoche se quemó en el paseo de Ro-
sales un castillo de fuegos artificiales, y 
anoche hubo un concierto por la banda mu-
4.799 reintegros de 1.000 pesetas para los 
4.799, números cuya te rminac ión sea igual 
á la del que obtenga el premio mayor, pese-
tas 4.799.000. 
Total, 33.196.800 pésetag. 
Las aproximaciones y los reintegros son 
compatibles con cualquier otro premio que 
püeaa corresponder al oil lete; en tendiéndose , 
con respecto á las aproximaciones seña ladas 
para los números anterior y posterior de los 
seis premios mayores, que si saliese premia-
do el n ú m e r o 4¿- su anterior es el n ú m e r o 
48.000, y si fuese ?ste el agraciado, el bille-
te número' 1 será el siguiente. 
Para la apl icación de las aproximaciones 
de 5.000 pesetas, se sobreentiende que, si el 
premio primero corfesponde por ejemplo al 
n ú m e r o 35, se cons iderarán agraciados los 99 
números restantes de la centena; es decir, 
desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100; y en 
igual forma las aproximaciones de los cinco 
primeros premios restantes. 
Tendrán derecho al reintegro del precio 
del billete según queda dicho, todos los nú-
meros cuya te rminación sea igual á la del 
que obtenga el premio de 6.000.000 de pese-
tas. 
A l día siguiente de i f ^ r a r s c el sorteo, se 
expondrán al público listas de los números 
que obtengan premio, ún ico documento por 
el que se efectuarán los pagos, según lo pre-
venido en el ar t ículo 12 de la ins t rucción del 
ramo, debiendo reclamarse con exhibición de 
los billetes, conforme á lo establecido en el 
art. 18. 
Los premios y reintegros se pagarán en las 
administraciones en que se vendan los bi-
lletes. 
Terminado el sorteo se verificarán otros, 
en la forma prevenida por dicha Instruc-
ción, para adjudicar los premios concedidos | 
á las doncellas acogidas f . i los establecimieu- ¡ 
tos de Beneficencia provincial de esta corte y 
á las huérfanas de militares y patriotas muer-
tos en campaña que tuvieren justificado su 
dcTH-ho, cuyo resultado se anunc ia rá debida-
mente. 
i i e e o i s a s 
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Fondos público».—Interior 4 0/0 ct. 
S.rie F , do 50.000 poaetaa nominalce. 
E , » 25.000 
D. » 12.000 
C, » 6.000 
B, » 2.500 
A, » 500 




La Asamblea republicana ha aceptado los 
nombres de cinco de los seis miembros del 
Gobierno, propuestos por Yuan-Si-Kaen. 
Con esto se dice que por el momento hálla-
se conjurada la crisis. 
• 9 • - « — I I — 
E L A P U E S T O D E J N Q U 1 L I N A T 0 
Como en los locales destinados para cole-
gios de primera y segunda enseñanza , tiene'» 
reservado para clases la mayor parte de 
aquéllos, sería conveniente que el señor al-
calde de Madrid tuviera esto en cuenta para 
los efectos del impuesto de inquil inato. 
Así me lo hace observar el director de uno 
de los colegios de esta capital. 
» G y H , 100 y 200 
Idem fin da mea 
Idem fin próximo 
Amorlizivbla 5 0/0 
Idem 4 0/0 , 
C.lM B. Hipotecario Espnfi» 4 0/0. 
OblwuMoncw ni.'9", Resultas 4 0/0.. 
Id. 1!}08 liq. Douduft-Obrnn 4 1/2 0/0. 
Obligaciones: CE.M.Tracción 6 0/ü. 
Ciiaino do Uadrid 5 0/0 
Ferrocarril Vulliidolid-Ama 5 0/0.. 
Hdnd. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 ... 
S. O. Azucarera do España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Bipaflola 5 0/0.. 
Accione»: Banco do Eapañ» 
Idem Hiapano-Americano 
[dtta ÍTipotccario do Espafi» 
Idem de Qijon 
Idem Ilerroro 
ídem de Cafitilla 
Íd-TO Español do Crédito 
Moni Central Mejicano 
fdem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tubaeoa 
B.G. Azucarera España, PnefeMatM 
Mam, Ordinariaa , 
Jdcm Altos llorníxj de Bilbao 
ídem Dnro-Felguera , 
nnión Alcoholera Empuñóla 
Idem Resinera Española. 
Idem Espartóla do Explofdvoe 


































































nieipal en la plaza de Orante , y sesión de tro dcl tcrcer ^ ¿ ¿ ^ . ^ y con obKjeto dc 
cinematógrafo al aire l ibre en la plaza de y regimiento de Covadonga pueda man-
RamaiCs. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,95; Londres, 2G,74; Berlín, ISl.OS. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por, 100 fin do mes, 84,72; AmortizaU* 
6 )>or 100 contado, 102,86; Acckmée (enocatxif NorU 
do España, 5)6,00; Idem Mullid á Zaragoza y Al i 
canto, 91,45; Idem Ürcnso á Viso, 2G,bt); Idoui 
Andaluces, 00.00. 
BOLSA DE B I L B A O 
. 4 por 100 interior, 63; Obligaciones Ayunf imicafcx 
97,2.5; Altos Hornos. 297,50; Mino» Villaodrid, 92; 
Efemewrrilos Robla, íS. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91,1,",; Renta franco 
ea 8 por 100. 93,22; Acciones Riotinto, l.ft&OO; 
Idem Boaoo Noéienal do Méjico, Ofó̂ OO; láém Ban. 
T T ñ T P V T ñ T A ^ / r T T ^ ^ T H ^ A lco do Lontlroa * MéÜDO, 687.00; Zdom Banbo Coa-
L l l W i r f l N W ¿ A ¿ V ¿ ¿ J y ¿ > l i W i l m l ^ « w w . 801.00; Idem fonwairiJ Norte do E» 
» i V > i — jpaña, AiM.OO; Idem forrorarril de Uadrid h Zarago 
Por el ministerio de la G u e r r a se ha orde-
nado que el l i c é n c i a m i e n t o se verifique con 
arreglo á las siguientes prescripciones: 
L o s regimientos de I n f a n t e r í a de A s t u r i a s , 
n ú m e r o 31, y Covadonga, n ú m e r o 40, conce-
derán l icencia i l imitada á tedas las clases é 
individuos de tropa que cada uno tenga den 
1»•ammm 
La Dirección general de Navegac ión y 
Pesca m a r í t i m a anuncia segunda subasta ¡ Caballar y Remonta, y Espinosa, á ayudante ! 
L ^ S i ? S S S f e ' S K ' c i S í e y S T n S ! I ^ l a «mce í - ión de los pesqueros de al- de la primera media brigada de la segunda | 
í^oíl^-q v inq nóiiíin 'e^ ^ > 1 is pintos inadraba denominados PurU? Umbr ía y brigada de Cazadores (Mcl i l l a ) . I 
guna tronera. \ los nomines de J>~'"10* \ LENTJSCAR, Y primeros tenientes: Calvo, á Cazadores de 
fueron borrados de las rdacas y calles, pnra j ' £ T 
ptiaer en su lugar los ae Voltaire, Danton, | , Panero se verificara en 
Rlanqui etc , Comandancia de ¡Marina de HueLva el 
' día 2 de Septiembre p róx imo , bajo el tipo 
y condiciones 
LH LOTERÍA 
Pero las empresas grandes hay que aco-
meterlas hasta el fin. E l Municipio estaba 
dispuesto & cambiar hasta el nombre de La 
población. Eso de Saint-Quentin era intole-
crable para ellos, anticlericales convencidos. 
Sólo qne el pueblo se cansó un día de so-
portar ú los susodichos socialistas, y ha ele-
gido un Ayuntamiento en el que éstos nC> 
tienen mayor ía . 
Entonces, Le Journal de Saint-Qucntin, 
que es uno de los periódicos de la población, 
abr ió un plebiscito para saber si los habitan-
tes de las calles cambiadas de nombre jvre-
fieren el de lc>s santos ó el de las figuras de 
la revolución. 
Por t é r m i n o inedia hav 605 casas en cada 
calle; han acudido al plebiscito los vecinos 
de 566, y de ellos, 30 han votado en blanco, 
J3 por los nombres revolucionarios y 525 por 
•los nombres tradicionales de los de santos. 
l is to lia ocurrido incluso en los barrios 
tobreros. 
Algunos de éstos han explicado sus votos, 
'diciendo: a Yo so}'' socialista, pero no ateo.» 
XHros han dicho al votar: «Más valía que el 
'Municipio se ocupara de l impiar las calles.» 
,Varios: «Si el dinero gastado en nuevas pht-
'cas, se hubiese empleado ú t i lmen te , podría-
mos ya tener un Asilo de ancianos.» Y no ha 
faltado quien, muy liberal, ha calificado de 
«estupidez.» la magna obra clerófoba del 
'Ayuntamiento de Saint-Quentin. | E l r idícu-
lo m á s completo!» 
insertos en la Gaceta de Ma 
drid y en el Diario Oficial del Ministerio 
de Marina de 21 y 28 de Septiembre del 
año ú l t imo, respectivamente, con la recti-
ficación publicada en la Gaceta de 6 de Oc-
tubre siguiente. 
La subasta del segundo se verificará en 
la Comandancia de Marina de Algeciras el 
día 5 de Septiembre p róx imo , bajo el t ipo 
y condiciones insertos en la Gaceta de Ma-
drid y en el Diario Oficial del Ministerio 
de M a r i n a j e 26 y 29 de Septiembre del 
año ú l t imo , respectivamente, con la recti-
ficación publicada en la Gaceta de 5 de Oc-
tubre siguiente. 
M i l » • «i 
Biblioteca Agraria Solariana 
S e v i l l a . — A p a r t a d o 37. 
L a fertilización de los terrenos, por D . Pe-
j i ro F . Boasso. U n volumen, ilustrado, de I n ^ a ^ A ^ « t e * p a t a 
195 pág inas . En rustica, 3,25 pesetas; encua- hidrául icos y mar í t imos . 
Idernado, 4,75 ídem. o Cuando los reglamentos exijan cjue an-
Pocas obras encontraremos cuyo t í tu lo ex- tcs de otorgar la concesión del ferrocarril 
prese mas claramente la índole de su conté- i d(;ba i lsarse el proyecto y adicionar los gas 
-Bido. Su autor, el Sr Boasso, hace un estu- tos de la confrontación y tasación del mis 
dio acabado dc cuantos medios pueden em 
iplearse para salvar de su actual improducti 
LOS PROYECTOS D E F E R R O C A R R I L E S 
Por Real orden del ministerio de Fomen-
to, publicada en la Gaceta de ayer, se dispo-
ne lo siguiente: 
i.0 Que los informes de las Jefatuit\s de 
Obras públ icas en los expedientes informati-
vos relativos á los proyectos de ferrocarriles 
ya confrontados por las Divisiones, sólo de-
vengarán á favor de los ingenieros jefes, y á 
cargo del peticionario, la remunerac ión co-
rrespondiente especificada en el apartado G 
dcl art. 25 de la Ins t rucción para el abono 
de indemnizaciones, aprobado por Real orden 
de 21 de A b r i l de 1910. 
2.0 Cuando el ingeniero jefe considere in-
dispensable efectuar f íabajos en el campo 
para manifestar su op in ión acerca de las ob-
servaciones y reclamaciones formuladas por 
Cb'rpc^vciones ó particulares en el expe-
diente informativo, se devenga rán por el 
personal facultativo, con cargo t ambién al 
peticionario, las indemizaciones ó dietas 
iguales á las expresadas en el <art. 3.0 letra 
servicios 
rvidad á las tierras labran t ías , escjuilmadas 
por explotaciones rutinarias, verdaderamente 
¿nconscientes. 
Las crisis sufridas por los cultivadores del 
Urigo, que tan graves consecuencias originan, 
¡tanto para los consumidores como para el 
agricul tor , obedecen pri iuipalmente á que, 
por los anticuados procedimientos emplea-
dos, la unidad producto, el quintal mét r ico 
de dicho cereal, le cuesta al labrador pro-
ducirla de 22 á 24 pesetas; precio inadmisi-
ble para sostener la competencia en el mer-
cado con los nuevos pueblos productores. 
•Mientras esta cares t ía no llegue á dominarse, 
y aunque se apele al establecimiento de me-
didas fiscales, protectoras, que tan necesarias 
Son en los angustiosos d ías de crisis agrarias 
nacionales, éstas se agudizarán cada vez m á s 
intensa y frecuentemente, y llegará un mo-
mento en que la tierra será impotente para 
devolver al campesino n i aun la semilla que 
deposite en su seno. 
Es, pues, imprescindible, si se quiere que 
la agricultura deje de ser una rémota y se 
convierta en fuente caudalosa del progreso 
luí mano, dar á la tierra los elementos ext ra í -
dos de ella y anticiparle sucesivamente los 
toue vayan consumiendo las futuras cosechas. 
íA este objeto, y teniendo en cuenta que el 
lestiércol de cuadra no se produce en ca^ti- i 
tos 
1110, se inc lu i rán en los de confrontación, 
como gastos accesorios de la misma, las re-
muneraciones é indemnizaciones satisfechas 
á las Jefaturas de Obras públ icas por los in-
formes que reglamentariamente han de emi-
t i r , acerca de los proyectos y de su expedien-
te informativo. 
TOROS EN VALENCIA 
POR TELÉGRAFO 
D o a c o g i d a s . 
¿VALENCIA 27. 2.0. 
Con buena entrada se ha celebrado esta 
tarde la corrida anunciada. 
E l ganado, de Veragua, ha resultado bra-
vís imo en el primer tercio de la l id ia , pa-
sando á los otros dos nobles y suaves. 
Vicente Pastor no pasó de regular en sus 
dos toros, tanto ali torear de muleta como 
al estoquear. 
E n quiten cumpl ió . 
Gallito estuvo mal en el segundo toro y 
superior en el sexto. 
Oaona quedó regularmente en el tercero 
y mal en el sép t imo, y Flores estuvo va-
liente por demás en los suyos. 
, , F u é cogido por el octavo toro al entrar 
dad su í iden te para devolver á los terrenos ¡ A t Recibiendo un puntazo en el muslo 
Ba ferti l idad perdida, es de absoluta necesi- ¿ J " 
tíad el uso de los abonos minerales á bfíSt 
)de ázoe, ácido fosfórico, potasa y cal en la pro-
liorción debida, y siu olvidar nunca la inexo-
yablc ley del mínimo. 
E l autor del libro que nos ocupa, señor 
«sso, que a l igual de Bousignori, Rtcat* 
« e , el conde oe San Bernardo, Pcchione 
otros insigues agrónomos , es un entusias-
pplailauo, ge mutetra, claco astó, acéjrrímo 
derecho, 
El octavo toro, al salir, enganchó al ban-
derillero Rivera, que se había refugiado en 
el burladero, infiriéndola una cornada j u n 
to al esfin+er. 
Su estado es grave. 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
«n esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
Madr id ; Ausina, al regimiento de la Reina, 
y Moreno, al de T c t u á n . 
Primeros tenientes (E. R . ) : Ortega, á se-
gundo ayudante de plaza de Málaga , y Gó-
mez Mart ínez , al regimiento' de Extremadu-
ra (Mel i l la ) . 
Segundos tenientes: Garc ía Grosso, al re-
gimiento de Ceriñola, y Ortega, á reemplazo 
en la segunda región. 
El coronel Páez Jaramiilo. 
Ayer se habló en Madrid dcl estado del co-
ronel Páez Jaramiilo, que se encuentra ac-
tualmente en Panticosa, suponiéndole extre-
madamente grave. Personas qne le han visto 
recientemente en aquellas aguas, aseguran 
que el ataque de hemoptisis que ha padecido, 
ha sido dominado por complelo, y que su es-
tado general es satisfactorio. 
Celebraremos se confirmen tales noticias. 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Guetaria (San Sebast ián) 
el teniente coronel de Infantería D . Victoria-
no Lastímelo Fernández , v en Vi tor ia , el del 
mismo empleo y Arma D . Alberto Montero 
Aguirre , y en Sevilla el segundo teniente de 
Infanter ía D . Salvador Rodr íguez Mora-
les. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 24,5 
grados á la sombra, y la m í n i m a , de 12,3. 
E l ba rómet ro elevóse á 705 mm.—Varia-
ble, con tendencia á l luv ia . 
E l d í a de ayer fué, como los anteriores, 
impropio de la estación. E l calor no se dejó 
sentir. Las nubes cubrieron el cielo durante 
casi todo el día, y por la m a ñ a n a cayó un 
ligero chapar rón . 
En el resto de la Pen ínsu l a , las máximas-
han sido: de 31 grados, en Albacete y A l i -
cante ; de 30, en Málaga y Sevilla; de 29, en 
Valencia; de 26, en Barcelona y Bilbao; y 
las m í n i m a s : de g grados, en A v i l a ; de 12, 
en Sevilla; de 14, en Bilbao; de 15, en San 
Sebast ián , y de 17, en Málaga y Alicante. 
Persiste el centro de bajas presiones en 
Irlanda y el secundario del Cantábr ico. En 
v i r tud de ello, dominan en toda E s p a ñ a los 
vientos del segundo y tercer cuadrantes, 
moderados, en general, y algo fuertes en 
otras regiones. 
El cielo se presenta nuboso, excepto en 
Levante. 
Ha l lovido en Pontevedra, 20 l i t ros por 
metro cuadrado, y 19 en Santiago. 
Se ha publicado por la Dirección del Te-
soro público el prospecto de premios del sor-
teo de Navidad, y ya venden los billetes en 
las administraciones de Loter ía . 
vSe celebrará el sorteo el 23 de Diciembre, 
y constará de 48.000 billetes, á 1.000 pesetas 
cada uno, divididos en décimos de á 100 pe-
setas. 
Los premios son los siguientes; 
Uno de 6.000.000 de pesetas. 
Uno de 3.000.000. 
Uno de 2.000.000. 
Uno de i.coo.ooo. 
Uno de 500.000. . 
Uno de 250.000. 
Tres de 100.000, 300.000. 
Tres de 90.000, 270.000. 
Tres de 80.000, 240.000. 
Tres de 70.000, 210.000. 
Tres de 60.000, 180.000. 
Tres de 50.000, 150.000. 
Tres de 40.000, 120.000. 
20 de 25.000, 500.000. • 
2.095 de 5.000, 10.475.000. 
99 aproximaciones de 5.000 pesetas cada 
una, para los 99 números restantes de la 
centena del que obtenga el premio de 
6.000.000 de pesctasi, 495.000. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 núme-
ros restantes de la centena del premiado 
con 3.000.000 de pesetas, 495.000. 
99 ídem dé 5.000 ídem, para los 99 nú 
meros restantes dc la centena del premiado 
con 2.000.000 de pesetas, 495.000. 
99 ídem de 5.000 Idem, para los 99 n ú 
meros restantes de la centena del premiado 
con 1.000.000 de pesetas, 495.000. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 nú-
meros restantes de la centena del premiado 
con 500.000 pesetas, 495.000. 
99 ídem de 5.000 ídem, para los 99 nú-
meros restantes de la centena del premiado 
con 250.000 pesetas, 495.000. 
Dos ídem de 30.000 ídem, para los núme-
ros anterior y posterior al. del premio de 
6.000.000, 60.000. 
Dos ídem de 25.000 ídem, 
premio de 3.000.000, 50.000. 
Dos ídem de 20.000 ídem, 
premio de 2.000.000, 40.000. 
Dos ídem de 16.000 í dem, 
premio de 1.000.000, 32.000. 
Dos ídem de 13.500 ídem, 
premio de 500.000, 27.000. 
Dos ídem de 11.900 ídem, para los del prc 












INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
J u o s 
Curan 
pronto y 
bien toda clase 
ndisposiciones 
Ü B 0 D I G E S T I V O . 
DIARREAS. 
S E Ñ T E H I M l c . 
de G u e r r a , y r « ^ o m « a d a d o 8 por la B c a l a e n d e m l ^ r t » R~rt l t ina 
Son fa l sa» U^an U * c a j * . qoé no lleven ea el proapeoto Inaox laónj - irnkuna-
tener en Larache un batal lón de 629 plazas 
y el otro en el campo de Gibraltar con 200 
hombres, recibirá del de Asturias 132 ind iv i -
duos pertenecientes por partes iguales á los 
dos úl t imos reemplazos. 
Los regimientos de Saboya y de Wad-
R á s l icenciarán también la gente del tercer 
a ñ o , yendo á Melil la en auxiliares de mayo-
ría con los pases y antecedentes necesarios. 
Los regimientos de Caballer ía , Lusitania 
n ú m . 12 y Villarrobledo n ú m . 23, compa-
ñ ías expedicionarias de la primera Coman-
dancia de Intendencia que causaron alta pro-
visional en la de Meli l la , y los individuos 
procedentes de las tropas de la primera re-
gión agregadas á la compañía mix ta de Sa-
nidad Mi l i t a r de Meli l la , se remi t i r án á 
aquella Capi tanía general los pases y ante-
cedentes, ordenándose se completen los con 
tingentes que han de tener destacados en 
Meli l la . 
Para cubrir las bajas de allí se u t i l izarán 
los reclutas del ú l t imo reemplazo que fueron 
alta provisional, y caso de que a lgún Cuer-
po después no alcanzase el efectivo de plan-
t i l l a , l lamará á los de licencia temporal é Jun¡0 X J"!'0 
il imitada que sean precisos. ' " 
Los regimientos del Rey y León, los reeni-
plazos de 1909 y 1910 y la primera Coman-
dancia de Intendencia, quedarán con 745 hom-
bres. 
E l personal marchará con traje de primera 
puesta, recomendándose á los soldados que 
la conserven, así 5:01110 advir t iéndolcs el de-
ber que tienen de pasar la revista anual para 
no incurr ir en responsabilidades. 
E l .licénciamiento empezará hoy 27, y loo 
individuos que lian dc marchar á Meli l la , es-
t a r á n preparados para hacerlo cuando se les 
ordene. 
E l regimiento dc Asturias efectuará el l i -
cénciamiento una vez que haya regresado á 
esta corEc. 
za y Alicnutc, 4U,00; hUm Crtdii Lyonnais. 
1.525,00; Idorn Comp. Kat. d'Escptc, París, í>77,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 91,75; Consolidado iiv 
glrá 2 1/2 por 100, 71,12; Renta alemana S poi 
100, 70.00; Busoj lOOG 5 por 100, ]0.1,12: Brasil 1S89 
4 por 10D, 85,50; Idem 1895 5 por 100. 103.00; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 78^2; Mójicano 1899 5 por 100, 
101.25; Plata en barras onza Stand, 27,87; Cobro, 
78,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Aroionoa Banco Nacional do Méjico, 380.00; [daM 
Banco do Londres y Méjico, 2Í53.00; Idem Ba.nc« 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental Ú9 
Mrjieo, 132,00; Idom Descuento español, 105,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 107,00; Idem Btuv. 
co Moroantil Voracruz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 199,00; Bonos hi. 
potecarioa ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco dc Chile, 228,00; Idem Banco E * 
pañol do Chilo, 144,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 27 do Julio do 1912. 
(Información do la casa Santiago Rotíorcda, Von« 
tura de la Vega, 10 y 18.) 
Cierre anterior Cierre de ayer 
6.97 7,12 
Julio y Agoeto 6,96 7,11 
Agosto y Septiembre. 6,91 7,10 
Sopbro. y Octubre... 6,82 6,94 
Ventas do ayer en Livorpool: 8.000 balas. 
C I N E M A I M P E R I O 
A S P I R A N T E S A L A J ü ^ i C A T U R A 
GoDYocatoria de oposiciones 
Con arreglo á lo dispuesto en el decreto 
de Gracia y Justicia que ayer publicamos, 
la Gaceta ha injertado un anuncio de la 
subsecretar ía de este departamento, convo-
cando á oposición para proveer 100 plazas 
de aspirantes á la Judicatura y al Ministe-
r io fiscal. 
Eos que deseen tomar parte en las oposi-
ciones' lo solici tarán por medio de una ins-
tancia, dir igida al presidente de la Audien-
cia territorial á que pertenezca el pueblo 
donde tengan su 1 sidencia, y dentro dcl 
plazo de q.Mnce cTTns, contru'os desde ayer. 
Acomnnñando la iusTancia se p r e s e n t a r á ; ^ 
Las pel ículas m á s emocionantes y atrayen* 
tes se presencian á diario en las proyeccionea 
gigantescas de este magníf ico cinematógrafo» 
al aire l ibre. 
E l hijo dc Carlos V, que se es t renará hoyi 
y se dará en días sucesivos, es una- precio-
sidad en su género . Sugestiva por el vestua-
rio de Carlos V , Don. Juan de Austria, Feli-
pe I I y otros personajes de su época; y emo-
cionante por el soberbio drama his tór ico en 
que se funda. 
La hora y media de su duración, sabe á 
poco, porque c! á n i m o del espectador es t á 
suspendido del desarrollo que la iuteresanta 
acción y trama que la cinta tienen. 
La historia de. una cainíirera de bar y L a 
ú l t ima aventura del Pr íncipe Curagao, com-
pletan el soberbio conjunto del «electo pro-
grama, del que se recomienda sólo por s u 
bondad. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
R e n o v a c i ó n sis O b l i g a c i o n e s d « l T e * 
s o r o . 
Venciendo el día 15 de Agosto p r ó x i m o la» 
Obligacion'i 5 ('el Tesoro al 3 por 100, emi-
sión dc 15 de Agosto de 1911, se avisa á loa 
.^nedores de estos efectos públicos que . la paitula do bautismo o certificación dcl ,sccn realizar cl ^ 1 h i i n l p T e f ^ 
Registro c i v i l , t i tu lo de licenciado en De-1 jarj03 t|rS(je 
recho, testimonio del mismo ó certificación 
de la Universidad de haber terminado la 
carrern, sin perjirlcio de presentar el t í tu lo 
ó testimonio cuando se le exi ja ; certificátlófj 
de la Alcaldía rereditando buena conducta, 
buen concepto y no haber ejecutado actos 
que desmerezcan su btítífta fama; declara-
ción del solicitante manifestaudo no hallar-
se comprendido en alguna de las incompa-
tibilidades ó prohibiciones que la ley mi 
pone para ejercer cargos de la carrera j u -
dicial y fiscal. 
En el té rmino de qüiuce ^las, á contar dea-
dé el siguiente al en que ia Gaceta dc Ma-
drid inserte la relación de opositores, pre-
sen ta rán aquéllos en cl m i r .-terio una cer-
tificación, expedida pal el Registro de pe-
nados de la Dirección .general de Prisiones, 
que acredite que no están sujetos al cumpli -
miento dc condena ni han sufrido penas de 
las comprendidas en el Código penal. 
A l pvesemar esta bért ; rci ; - ión, en t regarán 
los opositores en la Habilitación de la sub-
secmarh la cantidad ck so paletas en me-
tálico, que previene el a r t v0 M réglamela I 
to provisional dc 24 de Octubre de 1904. 
Túinbién podrán a c o m p a ñ a r otros docu 
mcutoü que acrediten -vicios prestidos en! 
!a carrera judic ia l y ñ ca'i 6 mér i tos cicu-
liJicns. 
LÚA cieicícios Se pr.ií t i . a i á u en la forma 
que d - i ' , mina el reglamento provisional (Kí 
24 de octubre de 1904 y P ales decrefc I 
de 1 do Febrero dc 1909 v dc 5 de Octubre 
Jlde 19"-
el i.0 de Agosto en estas Oficí-"' 
ñas ó en las Sucursales del I3a;^o, con la facv 
tura correspoiiíl ieutc, pava su reembolso. 
Los que preticraji canjear las mencionadas 
Obligaciones por las que se hán de einit ír : 
con fecha 15 dc Agosto de 1912,. en las mis-
mas 601 iicioues que aqué l las , conforme á l a 
dispuesto en el Real decreto dc 23 del actual, 
podrán conservar los t í t u l o s en su poder, 
dospucs de cobrar los intereses, hasta tantt 
que se anuncie la enfrega de los t i iulos qut 
se han de facilitar cu cambio de los actúa» 
les. 
Se entenderá que optaji pc-r recibir las «BB 
vas Obligaciones en cambio dc las actufci»?> 
los interesados que no las hayan presentad^ 
á reembolso el 15 de Agosto próx imo, se-
gún previene cl art . i.» del citado Real de-
creto. 
Los interesados que tongas Obligaciones 
en denósito cu cl Banco y de-con realizar el 
capital, hab rán de cancelar previamente lo» 
rspectivos depós i tos . 
Madrid, 27 de Julio de 1912.—El secretarioíl 
general, Gahriei Mirauda. 
Suplleanioi á los sañorss euscripttrts de provine 
eiiU y extrsnlsro fluo al hacer ln« ronovmlones i 
rRclattiácionot tengan la bondad il« acomn^iidr unr 
da \ÍÍ fajas r»n qu« rociücn EL. D E B A T E . 
Intpranta y ostersotltda da K L D S S A V E 
2, PASAJR im LA ALHAMBRA ^ 
LVmiingo 28 de Julio de 1912. D E B A T E Año II.-Ni5m. 269. 
R e l i g i o s a s 
l u k í y caites t i I oy. 
í> IX iloi-pnófl do Pcn; 
V»' • *¿8. Han tos Uu <•< ncm I 
y r f, papofl; Nnzario, 
í': ]i '•'•isUuiuio y Acacio, inár 
(. ,s r s, y !.:. IVatn (VtífJina (k 
Ton;;'! •, viogon. 
« 
8o gana i'! jiiuloo do ('ii:ín ii-
|a IjEbraa tn la parro<ni>a (1< 
^antMfrá, y coiüinún In n w -
ift aJ Han*.-) A|H'):;t< l , pirtiicou-
Ir., i>or la (•:>!(!',', á lav. BOÍS y 
B»cd4á, I). rVvnámb HaiiiMjo!t>. 
!-ü le. CntodraJ, ií fas nu •,>, 
f l i /C;;- , »T.Ji''ii:v:;.«. y H C* ntillllu-
i-n'.n VM»a y •hmm; prr la lar 
lie. i I::.'* ttinoC) y i iX' iia, (.i<T-
t - i r i c s ¡i I¡i A r . iiicí.rradfa del 
C; r.y.ún $0 fiaría. 
Kn la tltolVCopilIfl y f&kn* 
niafli .'i l l i diez, miía can-
I.a ni;sa y ftllcio sen de 
la Doiitiuica. 
Visif;', dr In Corto do María: 
Nmsha. Señe ra do la- MÍMMÍ-
mrdia on San Schn' tián, dd 
Henar en Iba Panados ó do lío-
jriifia an San Ignacio. 
T'lspíritu Santo : Adora^ñón 
Nuctnma. 
'I'r.mo: Nuestra Sonora do la 
Alnmdcna. 
* 
F.n la iplepia do San TV.:1ro 
l l Rpal (rallo del Nuncio) PO 
pok'brará did 8 do AgoiriO aJ 
16, propio dol Santo, una eo-
lomno novena al plorioso pro-
tector contra la po-to, San 
•Rorpio. para quo libro á todofl 
do opideinias y Jo crnloffio*'. 
Pmlicará todo» IIÍS díafi pl li 
rmeiado draiia y riarcía, to 
nionto mayor do la parroquia 
dd Unen rWifc.io. qno dirá fam 
bión el pancRÍrico dvl Santo. , 
E n la. nir--a. do petitorio RO 
'lará, á adoiáv una reliquia 
fie, é . 
FA Fcñcv Nuncio concedo cien 
2i«.s do indiligencia. 
So fluplin la a^isKncia do 
fes fiolop y evti liincpiin^. 
(Este ncrióJico se publica con 
tensura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABÍJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Albañilcs.- -Peones do mano, 
4; peonca sueltos, 3; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan 
Buenos oficiales albañiles. 
fi'ara a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
4 d m i n i . s t r a c i o n d e 
¿ s t o p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
C O M P R O 
perlas, oro, plata, pía 
tino, piedras finas, en 
íajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
3 a r r a l , 29, frente á In 
i'anlas. 
I N T E L I G E N T E tentxlor do li-
• bros y bábil secretario so 
tfreco por módico sueldo. Ra-




q u e l a M (t« <I«rmiclrfn, 
«lo Novenario y <le mi!-
verwario en todos los pe-
r iódico; , con Ion i l iaco 
res UeftvcieuiOH eu 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9 , l.u 
t t l M o n o 1.457 
« Pedid tarifas gra t i s 





J t i a n C e r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina, 
SepvicTo do l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I t a l i a n a s , 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) FA?& SANTOS V BUENOS &1RES 
4 de A g o s t o e l g r ad ioso paquete i t a l i a n o « O A R I B A L D I » (doble h é l i c e ) . 
20 de A g o s t o e l ^ » » « S I E N A » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s pacgaietes n o i n t r i e r ' t en e n l a t r a v e s í a m a s q u e d e 82 á 14 deas. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima..médico, medicinas y enterm^ria, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puedo reservai 'sc la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contesíaró en el mismo día de su iveibo. 
Para carga, pasajs ó más Informa m á m i J u a n C e r r a r a é H i j o s , Bil la Raal.-GIBRALTAR. 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E M C A R R A L , 59, MADRID 
Esta «senda especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bid«nes de 
cinco y nueve litros. Prcíiérase este último envase por su menor 
p^so, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidenes llevan el precinto con 
ia indicación C L A V I L h Ñ O , y las iniciales de la casa Fourcadc y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precint». 
O f i c i n a s : F E R N Á N F L O R . 6 . p r a i 
M i n G E 
PRIMERA C A S A EN E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparat, l u m l - ^ Braseros, copas, tarimas y toda ciase de 
norias, arañas, custodias, cá l ices , copones, 
patenas, ciriales, atrilet, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta [ 
madera. ^ 
artículos en latón y bronce, niquelados j 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas doméstioag. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 
SQ dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e l ^ a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FABRICA 
Calle de ias Delicias, num. 23 
M A D R I D 
Teléfono iiiim. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, n ú m J B ^ r v e n S ) 
B m t d m m ^ m ® T & m a é M a t h B u V í ú r í e r o Fontanero 
Y R M Í N 
L I H I J ± . I s / L J \ - I D E . A . I R . A . O - Ó I S T 
Su nuevo propietario, R a m o » F a l l a r e s y P r a t s , pone en co 
nocimiento de los señores D o c t o r e s y del público en general que 
los ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa C a s c a d a , su gran Lago9 su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
dicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
moy predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
}\oras y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, B o l s a , 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, ó en A l h a m a d e A r a g ó n , dirigiéndose á la Admi-
nistración T e r m a s M a t h e u . 
m m mEiES M m m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re l l -
i 'oiosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
[Pa ra ia correspondencia: .VICENTE TENA, escuitor. Valencia. 
AGENCIA 
D E A N U N C I O S 
se r e o i b í n para los periódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani 
versarlo, á precios muy re 
duoidos. 
MONTERA, 19, PRAL. 
(Aiit«« AlralA, 6) 
Teléfono 517. 
Llamamos lo Men-
ción sobro es e n u e v J 
reloj, qnesojuramon-
te será aprecisdo por 
todos los qne SUB ocu-
paciones les <• x i:'<> sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
ll cerillas, ete. 
Esto n u e v o r í l o i tie-
ne en su e í fer i y ma-
n ü i a s una composi> 
elóu I í A D I U M .— Ra-
dium, matoria mino 
mi deacubierta haeo ^ 
algunos años y quo'Vá' 
I1C3 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorvieio par.i una sola familia y un solo domicilio, 
hastn seis personas y 100 kilogramos do equipaje, á las esta-
ciones del .Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
E L DEBATE 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Af).>. 6mcsea 3meses 
Madr id . . 
Praviucifis. . . • 
Portugal , 
E x t r á n j e r o i 















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales ínea. . . . 
butrefilcUs: ident 
Ñ u t i d a s ; ídem 
Biblia^rafúi*. ídem 
Reclauius: ídem 
t u la cuarta piaua: ídem 
» » . » plana entera. 
» » » media plana. 
» » ». cuarto ide;u... 
» 9 » «clavo ídem. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
SG a d m i t e n esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en l a i m p r e n t a ; 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madiid. 
Telé/ono 365. Apartado de Correos 400. 
pesetas. 
V I S O 
Tnloresí á los quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne est-iblocido esta Casa en 11 o.il le do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrousle, con el despacho do las Compañías, por eneontrarso 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Telefono 5.283. 
hoy vale Í.0 millones 
el kilo aproxiiuada-i Hju 
mente, y do.spaes do i«»> 
muc'ios esfuerzos y f ^ ^ 
trabajossohi podido!^* 
conseguir npl ¡cario,-r^S 
ea ínt ima cantid .d,i ^ 
sribro l a horas y ma-!fr; 
nillas, quo p e r m i t e u í ] ^ 
ver porioctuuic-nte las;^?* 
hor^s de noche. V e r í r S 
L I B R O S Á P L A Z O S 
Unica cisa en España que vendo íí plazos toda clase do obras, 
ospecialmenie de Utreolio. Pídanse catálogos al Director do 
E l CX^lito lAinravl»' , 51<intvi-a, O, AfadrUlJ 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 5 
E N E L ' 
E L F A N T A S T I C O 
DW&ta una maravilla 
Gran facilidad da ia Casa á los seaoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
esto reloj en fa o te í eg ' | i ¿^ 
ridad es verdadera-
% 
En caja níquel con buena.máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decuracióu artística ó mate 40 
En 5, 6 3' 8 plazos, respect ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
F VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
• I I I 1 1 III» 1.1 I W M » ^ » 4 b- I Mil II ll i mili 11 • m i i i • 11 IIH 111* 
E l Correo Españo l 
E l Siglo F a i i i r o . . . . 
E l Universo 
Jnvo.nkid Tradicional is ta . 
L a Lec tu ra Domin ica l . . 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
E l I r i s do F a s Madr id . 
E l F u s i l Madr id . 
R e t i g i ó n y F a t r i a . . . . Madr id . 
V i d a E s p a ñ o l a Madr id . 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
A u r r c r a Biibao. 
E l Correo del Norte. . . San S e b a s t i á n . 
E l Pensamiento Navarro . Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . Vi tor ia . 
Heraldo Alavés Vitor ia . 
E l D i a r i o de la l i i o j a . . . L o g r o ñ o . 
T i e r r a I l k k d y a Burgos. 
E l Castellano. 
E l C a r h a y ó n . . . 
E l Pr inc ipado. . 
E l Eco de Galicia. 




C o r u ñ a . 
C o r u ñ a . 
m m . K CASA EN ENVASES DE H O J A l i U PARA ACEITES 
Letras de cine para muoa'ras. Sano imien ío de edifleios. Pre 
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
T E L É F O I S T O G . G T ' S 
p í a i r á f m M 
É I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
Gal ic ia Nueva. . . , . C o r u ñ a . 
D i a r i o de Galicia . . , . Santiago. 
La E e y i ó n Orense. 
l a Voz de la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero de V i j o . . . Vigo. 
D i a r i o de L e ó n León. 
E l D i a r i o MonUmcs. . . Santander. 
E l P o r v e n i r Valladolid. 
D i a r i o I tey ional Valladolid. 
D iav io de A v i l a Avi la . 
E l Correo de Zamora . Zamora. 
E l Sa lmant ino. . . . . . Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Fuchlo Manchcijo. . . Ciudad Real. 
V i d a Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
D i a r i o de Cácercs . . . , C áceres . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács . ) 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
E l Correo de Anda luc ia . . Sevilla. 
E l Correo de Cád iz . . . C á d i z . 
L a Defensa M á l a g a . 
L a Independencia. . , . Almeria. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón A r a g o n é s . . . Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . Valencia. 
E l D i a r i o de Valenc ia . . Valencia. 
E l Correo C a t a l á n . . . Barcelona. 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . . Barcelona. 
L a H o r m i g a de Oro. . . Barcelona. 
E l V a d t ' M e c u m del J a i -
mi s t a Barcelona. 
L a Tr inchera Barcelona. 
E l P a í s M é x i c o . 
ESPECTACULOS 
P A R A GIOY 
C O U S K O I1ÍPEIUAL.—(Con-
cepción Jerónima.S) .—Tres 
gr mdos saosioneá de oolícu-
las do 6 1|X á S 1(2 y do 9 1(2 
á 12 1(2. Ullim : 8 novedades 
do las principaloa marcas de 
Europa y Améric i . Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA,—Compañía cómico-
lírica de Jul io Ruiz y José 
Outiveros —A lao 4.—Cam-
bios natur.doi.—A k s 5 . -
L a marcha do Cádiz.—A las 
ü . — L a a l o . v r í a do la huerta. 
—A las 7 y 1 [4.—La band i do 
tromp^taH.—A las 3 y 3[4.— 
Los trasnochadores. — A l.j.a 
10.—La marcha d'J Cádiz.— 
A Ira 11 1[4.—Cambios natu-
rales. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cineirn. — Sección continua 
do 5 á 12 y i [2. — Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéoinf. ntilcon regalo. 
Exitos «Doña Juana ia Loca», 
«Una conspiración de E n r i -
que III». 
C I N E I I I S P A N O F R A N C A T 8 . -
Alcalá, 76,—Sesión continm 
de cinematógrafo do tí á 12 
con escogidos programas. 
C I N E HISPANOFRANOAIS.— 
(Flor Baja,24).—Elegante sa-
lón. Exhib ic ión da sensacio 
nales pel ículas . Ses ión con 
tinua, de 6 á 12 1[4.—Martes 
y miércoles no feriados, fun-
ciones populares á 10 cénti 
mos entrada general. —Los 
jueves laborables, loa n iños 
cinco céntimos. 
C I N E A X (glorieta de B i l 
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 1[2, gran sección con 
tínua de c inematógrafo .— 
Estreno de la gran pel ícula 
«Lus huollas del desierto^ 
Gran éxito: «Don Alvaro ó la 
fuerza dol s ino» y €Honor 
del nombre». 
Todos los días eBtreao8.--Ex-
oolente temporalun. 
B K N A V E N T E . - D e 4 y t [2 á 12 y 
l [4 . -8eooión continua de oí 
nemntógrsío.-Todos los días, 
estrenos. 
A i s 12.—Gran mat inée infan 
til con regalo de juguetes. 
SALON MADRID — L a s mejo 
res pel ículas , programa ad 
mir.ble, cambio diario.— 
Grandes ventr-.nas abiertis, 
seis ventiladores.- Tempe-
ratura agradable; butaca, 30 
céntimos. 
EDÉN-CINEMA ^Atocha, 60 
solares de San Juan do Dios) 
A L s O y I f l . - E x t r a o r d i n a 
rio espectáculo.-La troupe do 
Mr. G. Dufresne, con sus 
carreras aéreas y sillos (18 
metros) do automóvi les . Les 
Ariset, txoéntrlooa musica-
les.— Well ingand Partner, 
comediantes acróbatas. — L t 
gr ndiosa tragedia cinema-
tográlict, Una do tantas.— 
Selectas pel ículas Pathé. 
Concierto por la banda del 
Hospicio. 
E L PARAISO.—Delicioso par-
que de recreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, pati 
ne3, lanw-tennis ,oab!eaóreo, 
trinquete americano, tiro al 
blanco etc.— (FA sitio más 
agradable do Madrid).—Va-
rielós.—Tardo, á las 7, y Bo-
che, á las 0 y l i L 
P A L A C I O DK PílOYECCIO-
NliS/— (Fuencarral, 142). — 
Soocionos todos los días do 
6 á 8 y li2 y do 3 á 12.—Ex-
hib ic ión do cuantas noveda-
des se crean en oinomató' 
grafo.—Estrenos á diarlo. 
SALON R E G I O (plazi de San 
Marcial) .—Tottro do vera-
no.— Cinematógrafo artísti-
co para familias.- Teatro d« 
las novedades cinematográ-
ficas.--Los juoves y domin-
gos matinécs oon * regalos. 
Los viornos, moda.— l̂ os ni-
ños gratis .—Sección conti* 
n m do 4 á 12.—Gran éx i to 
de L a nave. 
GRAN PARK.— (Alberto Aguí-
lora, 6ü).—Bl recreo más có-
modo, fresco y elugautc—Ex 
ce'emej asientos do sillas y 
butacas.—M.ignilioo cinoma-
tógrafo. —Sociedad distin-
guida.— Concierto por han 
da mil itar. — Regalos, por 
sorteo, de juguetoj y déci-
mos de lotería.—I.ntiada al 
parque, 20 céntimos; los n i -
ños, 10.—Viernes moda. 
E L POLO N O R T E . — (Circo 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atoohs). Compañía ecues-
tre, g imnást ica , acvobáticj , 
cómica y musical, bajo la di-
recc ión de D. Cándido Bár-
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
1(2 y 11.—En las socolónos 
de la noche cinematógrafo. 
CINEMA I M P E R I O (Atocha. 
115.)— Sección continua df 
• inematógrafo al aire libro 
de 8 á 12 y 112 de la noche.— 
Proyecciones gigantoso i 
agrandando las figuras tre' 
veces su tamaño natural.— 
Estrenosdiarios do pelicular 
sensacionales. — Concierto» 
por la banda del batallón 
do caladores de Madrid. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I 
RO.—(Entrada por la Puorts 
de Hernani).—A las 9 y l i í 
Grandes conciertos por lt, 
banda municlpi l y banda» 
mil itares.-Vrrietés, cinema 
tógrafo y otras diversioneR 
CIUDAD L I N R A L . - T o d o s loi 
días de 6 do la tarde á VÁ 
de la noche: Kursnal, cuite 
repertorio, debuts todas laa 
semanas, circlo swing, ea 
rrouscl, balancín, pim, para, 
pum americano, African dip,-
tiro de pistola y carabina, 
restaurant, conciertos, bar, 
etcétera etc.— B a ü e s todos 
los miércoles y sábados. 
ESTANQUB G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
6 de la mañana hasta ano 
cheoido, pintorescos paseoi 
«n vapores, canoas, tendema 
y bicicletas acuáticas y bar* 
sas de remo y vela. 
Los domingos gran r i ía de j u -
guotos.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON C E N T R A L - A lüs l 
y ll2.—Primer part ido .á 50 
tantos.—Isidoro y Villabona 
(rojos), eontra Gómez y Al -
berdi (azules).—Segundo, A. 
30 tamos.—García y GuorrU 
ta (rojos), contra Fermín y 
Larrinaga (azules). 
P L A Z A D E TOROS DK MA-
DRID.—A las4 li2.—Corridaf 
de novillos. — Seis, desecho, 
de tien'a y cerrado,de D.Fe-
lipe de Pablo Romero, esto* 
queados por L i m e ñ o y Ga-
llito chico. 
P L A Z A D E TOROS DK VISTA, 
A L E G R E . — A las ú. —Seig-
toros deD. Ildefonso Gómez, 
por los espadas: Saleri, L a -
gartijillo chico y Ostión-
cito. 
Follet ín de E L D E B A T E ( 8 4 ) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
uno de los hijos l legó con una carta reci-
bida por e l correo y d i r ig ida á su gracio-
sa madre. 
l í s t a no pudo m á s que ver el sobrescri-
to para exclamar al pun to llena de albo-
rozo: . . « . 
— ¡ A !, j es de la Enr iqueta ! ¡ Enr ique-
ta Pe towkcr ! -
Y sin m á s demora n i cumpl imiento a b r i ó 
el interesante pliego, y se a b i s m ó en su 
lectura. ^ 
—^¿Quó i l i c e ? — p r e g u n t ó M . C r n m m -
les. 
— T o d o va á pedir de boca. Estoy m u y 
contenta de lo que d i c e — c o n t e s t ó la es-
posa fciionicnal. 
— ¡ Es la aventura m á s feliz que he vis-
to en todos los d í a s de m i y d a !—excla-
TmS el director. 
V en este punto, el padre, la mr.dve y 
el h i jo se disp;;i;ii 'on á r c i r . 
N i c o l á s les dejó en esta e x p a n s i ó n y v o l -
v ió á su casr. sin poder darse cuenta de la 
jjjjjáeridSfl / e l a c i ó n que podía haber entre 
h Pc ' towkér V aquella e x p a n s i ó n de a k -
v pcn.sar.'lo en !a sorpresa de esta 
% m «rtisln Cliainlti H ^ a r a á saber el rc-
r c u t i n o ingreso del profano en una profe-
í i d u de que era ella una de sus m á s g l o n o 
m\s columnas. -
?ew )t»t»pa eu uu error SKftfe de 
Efectivamente, fuera que M . C m m m -
Ics hubiera preparado el camino, fuera que 
la Petowker tuviera alguna r a z ó n par t icu-
lar para tratarlo con m á s d i s t i nc ión de la 
que era de esperar, lo cierto es que la en-
trevista del día siguiente en e l teatro 
p a r e c i ó m á s bien el encuentro de dos ami-
gos í n t i m o s que no se han abandonado 
desde la infancia, que u n reconocimiento 
pasajero entre un hombre y una mujer que 
apenas se han visto una docena de veces, 
y esto por pura casualidad. 
L a Petowker c o m e n z ó por decir le al 
o í d o que ella no hab ía dicho á la fami l ia 
Crummles una palabra de los Kemvigs , y 
que h a b í a hecho remontar su conocimiento 
r ec íp roco á la f r ecuen tac ión respectiva de 
los c í r cu lo s m á s dist inguidos y á la moda; 
y como viera que N i c o l á s acogía esta con-
fidencia con verdadera e x t r a ñ e z a , a ñ a d i ó 
con una mirada de las m á s amables, que 
h a b í a querido crearse as í t í t u l o s á su bue-
na correspondencia, con la que contaba 
en ocas ión inmediata. 
Aquel la misma noche tuvo N i c o l á s el 
honor de representar con la Petowker una 
piececilla, y no pudo menos de observar 
que no era aplaudida con calor m á s que 
por un paraguas de segundos palcos. Ob-
su vó t a m b i é n que la encantadora actriz 
lanzaba de vez en cuando una mirada 
fascinadora hacia el si t io mismo del para-
guas, y que á cada una de estas ardientes 
miradas c o r r e s p o n d í a el paraguas con nue-
vos aplausos. 
H u b o un momento en que c r e y ó ver en 
el punto objetivo de tan repetidas mi ra -
das, una forma de sombrero que no le era 
d( nocida, del todo; pero preocupado 
como estaba con su papel no h izo caso 
de este detalle, y Jo hab ía olvidado .com-
pletamente, cuando acabada la f unc ión , 
vo lv ió á su casa. 
Acababa el autor y actor de sentarse á 
Ja mesa par^ cenar en cpp ipap í a 3uük^, 
cuando una persona de la casa l l a m ó á la 
puerta del aposento, diciendo que h a b í a 
abajo un caballero que deseaba hablar con 
M . Johnson. 
—Que suba, p u e s — c o n t e s t ó N i c o l á s . — 
Sin duda a l g ú n c o m p a ñ e r o que tiene ham-
b r e , — a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e á Smike . 
vSmike m i r ó la carne que h a b í a en la 
mesa, calculando en silencio lo que era 
menester guardar para el almuerzo del 
d ía siguiente, y devo lv ió á la fuente el 
trozp que h a b í a cortado para sí y t e n í a 
ya en su pla to , para reparar con anticipa-
ción la brecha que el nuevo comensal ha-
bía de hacer en el comestible. 
—Preciso es que el que sea no haya esta-
do a q u í nunca, porque oigo tropezar en 
cada esca lón—di jo observando N i c o l á s . 
E l que era a p a r e c i ó por fin en la puerta. 
—iPardiez ! — e x c l a m ó N i c o l á s . — ¡ E s po-
sible ! Adelante , M . L i l l y v i c k . 
Era efectivamente él , M . L i l l y v i c k , el 
recaudador de aguas, que mi rando á N i -
c o l á s con mirada fija y aire impasible, 
le. e s t r e c h ó la mano con la majestad m á s 
solemne, y t o m ó luego una silia j u n t o al 
fuego. 
— ¡ Pero vos a q u í ! — d i j o N i c o l á s . — Y 
¿ d e c u á n d o ? 
—'Desde esta m a ñ a n a , s e ñ o r m í o . 
— ¡ A h , ya comprendo ! Entonces esta-
bais esta noche en el teatro, agitando sin 
cesar... 
— M i paraguas; a q u í e s t á en persona. 
Y M . L i l l i v i c k e x h i b i ó u n enorme pa-
raguas de a l g o d ó n bastante averiado. 
— ¿ Q u é os ha parecido el e s p e c t á c u l o ? 
— p r e g u n t ó luego el recaudador. 
— ¿ A m í ? — c o n t e s t ó N i c o l á s . — P o r lo 
que puede juzgarse desde la escena, me 
parece que ha sido m u y agradable. 
— j Agradable no m á s , dec í s I ¡ O h !, b ien 
p o d é i s asegurar á boca Uepa que ba s ido 
ddic ioso . 
po hacia adelante para pronunciar con m á s 
e n e r g í a esta ú l t i m a palabra. D e s p u é s se 
e n d e r e z ó í r u n c i e n d o las cejas y meneando 
la cabeza, 
— j A h ! — e x c l a m ó Nico l á s algo sorpren-
dido ante aquellos s í n t o m a s de a p r o b a c i ó n 
delirante; s í , es una mujer m u y h á b i l . 
, —Es una d iv in idad—di jo L i l l y v i c k dan-
do con el extremo de su paraguas en el 
suelo un golpe de recaudador. P o d é i s creer, 
s e ñ o r m í o , que he conocido ya m á s de una 
actriz d iv ina ; yo iba á recaudar, es decir, 
iba muchas veces á ver si p o d í a recaudar 
la cuota correspondiente, á casa de una 
actriz que v iv ió m á s de cuatro a ñ o s en m i 
c i r c u n s c r i p c i ó n . Pero nunca, j a m á s he vis-
to entre todas esas divinas criaturas, ac t r i -
ces ó no actrices, una m á s d iv ina que miss 
Emique t a Petowker. 
N ico l á s se v i ó m u y apurado para poder 
r ep r imi r su t e n t a c i ó n de risa; y l i m i t á n -
dose á contestar con movimientos de ca-
beza á lo que dec ía el enamorado v ie jo , 
p e r m a n e c i ó silencioso. 
—Ahora bien—dijo M . L i l l y v i c k toman-
do una ac t i tud de importancia;—quisiera 
hablaros aparte. 
N i c o l á s m i r ó á vSmike, quien, compren-
diendo su deseo, los de jó solos. 
— U n soltero, amigo m í o — c o m e n z ó por 
decir el vejete,—un soltero no es una g ran 
cosa. 
— ¿ D e v e r a s ? — c o n t e s t ó N i c o l á s con cier-
t a sorna. 
—Ciertamente—repuso el recaudador.— 
H e a q u í que m u y luego h a r á sesenta a ñ o s 
que soy de este mundo, y debo saber bien 
lo que el mundo es. ;: f . 
—Que deba s a b e r l o - ^ p e n s ó N i c o l á s , — 
es posit ivo; pero que lo sepa, es harina 
de otro co^íal . 
.—Cuando un sollcro ha tenido la suer-
te de recoger a lgnn dinero, sus hermanos 
y hcr;naiias, sobrinos y sobrinas, piensan 
WiCho m f c £*> íW** ' b ' ^ ' o oue en é l . 
' así fuera en r a z ó n de su c a r á c t e r p ú b l i c o , 
j el g ran canal á que afluj'en todos los pe-
q u e ñ o s tubos ó conductos. S ó l o su muerte 
desean todos sus parientes, y se afligen y 
desesperan cuando ven á uno en buena sa-
l u d . Y todo por el deseo de heredar lo 
poco ó mucho que t iene. ¡ Q u é ! ¿ N o os 
asombra esto, amigo m í o ? 
—Efectivamente, es as í . 
E l vejete c o n t i n u ó : 
— L a gran razón para no casarse es el 
temor de los gastos, y este es e l temor 
que yo he tenido. De o t ro modo, ipardiez ! 
h a b r í a podido yo tener cincuenta muje-
res. 
Y esto diciendo, el viejo enamorado hizo 
c ru j i r ruidosamente todos los dedos de 
sus manos. 
—¡ Cincuenta mujeres ! — e x c l a m ó Nico-
l á s ; — n o es pico: bellas por supuesto. 
—Bellas, sí s eño r , bellas. N o digo tan-
to como la Enr iqueta , que no es u n mode-
lo ordinar io ; pero, en fin, tales como no 
se encuentran todos los d í a s n i en cualquier 
parte. Ahora suponed que u n hombre se 
casa con una fortuna, no precisamente 
con su mujer , sino en su misma mujer . . . 
—¡ D i a b l o — e x c l a m ó N i c o l á s ; — p e r o en-
tonces ese hombre no es d igno de compa-
s i ó n . 
—Eso es justamente lo que yo me digo 
— rep l i có el recaudador a c a r i c i á n d o l e 
amistosamente la cabeza con el mango de 
su paraguas;—eso es justamente lo que 
yo tne digo. Enriqueta Petowker , famo-
sa Enr iqueta Petowker. tiene por sí misma 
una fortuna en su talento; y y o voy . . . 
— ¿ A darle vuestro nombre para que se 
llame mistress L i l l y v i c k ? 
— N o , s eño ra r.o; una actriz o n s e r v a 
siempre su nombre; esta es la regla. Bero 
en fin, voy á casarme con ellb, y no m á s 
tarde de pasado m a ñ a n a . 
—Aceptad m i enhorabuena, M . Li l íy-* 
v i c k . 
—Gracias, M . J o h n s o n — c o n t e s t ó el no-
v io a b o t o n á n d o s e el chaleco.—Yo recibirA 
sus honorarios, y d e s p u é s de todo, creo quo 
la vida no es m á s cara para dos que para 
uno: siempre es un consuelo. 
— ¡ U n consuelo ! N o t e n é i s necesidad da 
consuelo en semejante caso. 
— N o , ciertamente—repuso el viejo sa-
cudiendo la cabeza vivamente; — tcnéia 
mucha r a z ó n . 
—Pero ¿ q u é h a b é i s venido á hacer a q u í 
los dos, estando en v í s p e r a s de casarosl! 
— p r e g u n t ó N i c o l á s . 
—Eso es justamente lo que yo venía á1 
explicaros. L a verdad es, M . Johnson, quo 
hemos c re ído conveniente ocultar á la fa,t 
m i l i a nuestro casamiento. 
— ¡ L a f a m i l i a ! ¿ Q u é famil ia? 
—Bien lo sabé i s , la famil ia de K c i n v i g a 
— c o n t e s t ó el recaudador.—Si por desgra-
cia, m i sobrina ó sus hijas hubieran olidí? 
algo antes de m i part ida, las h a b r í a visto 
caer de lo m á s alto á mis pies, y no h a b r í a 
podido desembarazarme de ellas, sino me-
diante el juramento do conservarme siem-
pre soltero. Y sin esto, ¿ q u i é n sabe- si ha-
l ) i ían hecho una i n f o r m a c i ó n j ud i c i a l para 
p r o h i b í r m e l o ? 
Y el recaudador temblaba a ú n de todos 
sus miembros pensando en todas las cosas 
horr ibles que hubieran podido hacerle paro 
evi tar su casamiento. 
• —Ciertamente — di jo Nicolás ; - - l o s pa-
rientes h a b r í a n tenido ciertos celos y he-
cho todo lo posible para estorbar vucstre 
enlace. 
- P u e s para evitar todo eso, L n r i q n e U 
y y o . hemos convenido que viniera ella 
a q u í á casa de sus amigos, los LVumm-
les, so pn-texto de ajuslarse en su oompa-
ñfa, y que yo saliera de Londres al día, s i -
guiente para reun'irnos en G u i l d í o r d ; así lo 
hemos hecho, y anoche llegamos jun tos á 
(Se coiüinuará.l 
